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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
nieta 
t>-> n EU critores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Beal órden de 26 de Setiembre de 1861). 
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O O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
R e a l e s ó r d e n e s . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N,0 198.—Excmo. 
gr — E l Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar ce-
gante con el haber que por clasificación le corresponda 
á D. Antonio Micó y Muñoz, Jefe de Negociado de 
3.a clase, Administrador de Hacienda de la Laguna, 
en esas Islas. De Real órden lo comunico á V . E . 
para su conocimieuto y efectos correspondientes.— 
Dios guarde á V . E . muchos años. Madrid 7 de 
Marzo de 1887.—Balaguer.—Sr. Gobernador Ge-
neral de las Islas Filipinas. 
Manila 19 de Abril de 1887 .—Cúmplase , publí-
quese y pase á la Inteudencia general de Hacienda, 
para los efectos correspondientes, próvio traslado al 
Tribunal de Cuentas. 
TERRERO. 
í1 
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MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 199.—Excmo. 
8r.—Para la plaza de Jefe de Negociado de 3.* clase, 
Administrador de H icienda de la Laguna, en esas 
Islas, que resulta vacante por cesantía de D. Anto-
nio Micó y Muñoz, dotada con ochocientos pesos de 
sueldo anual y mil doscientos de sobresueldo; el 
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien nombrar á D. Manuel 
Corrales, cesante de igual categoría y clase. De Real 
órden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás 
efectos.—Dios guarde á V . E . muchos años. Madrid 
7 de Marzo de 1887.—Balaguer.*—Sr. Gobernador 
General de Filipinps. 
Manila 19 de Abril de 1887.—Cúmplase , publí-
quesey pase á la Intendencia general de Hacienda, 
para los efectos correspondientes, prévio traslado al 
Tribunal de Cuentas. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 200.—Excmo. 
E l Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Agente del Reino, ha tenido á bien declarar cesante 
con el haber que por clasificación le corresponda á 
^- Carlos Rodríguez de Llano, Oficial 2.° Inspector 
e^ Almacenes y muelles de la Aduana de Manila, 
•^ e Real órden lo comunico á V . E . para su conoci-
'^ento y efectos correspondientes.—Dios guarde 
á V. E . muchos años. Madrid 28 de Febrero de 
1887.—Balaguer.—Sr. Gobernador General de las 
islas Filipinas. 
Manila 19 de Abril de 1887.—Cúmplase , publí-
cese y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
^ara los efectos correspondientes. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR —N . 0 2 0 4 .—E x c m o , 
Í^ ^ - E l Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
^e8eate del Reino, ha tenido á bien dejar sin 
e^cto el nombramiento de D . Narciso Acosta para 
a plaza de Oficial 4 o Subdelegado de Hacienda 
e Batanes, en esas Islas, hecho por Eeal órden 
de 6 de Marzo del año próximo pasado. De Real 
órden lo digo á V . E . para su conocimiento y 
demás efectos.—Dios guarde á V . E . muchos años. 
Madrid 28 de Febrero de I S ü l . — B a l a g u e r . — S v . 
Gobernador General de Filipinas. 
Manila 19 de Abril de 1887.—Cúmplase , publí-
quese y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
para los efectos correspondientes, prévio traslado 
al Tribunal de Cuentas. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 202.—Excmo. 
S r . — E l Rey (q. D . g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar ce-
sante con el haber que por clasificación le corres-
ponda á D. Celestino Fernandez Palú, Oficial 4.° 
de la Inspección de Hacienda de esas Islas. De Real 
órden lo digo á V . E . para su conocimiento y 
demás efectos.—Dios guarde á V . E . muchos años. 
Madrid 28 de Febrero de 1887.—Balaguer.—Sr. 
Gobernador General de Filipinas. 
Manila 19 de Abril de 1887.—Cúmplase, publí-
quese y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
para los efectos correspondientes 
TERRERO. 
Manila 20 de Abr i l de 1887. 
E n cumplimiento á lo prevenido por el Gobierno 
de 8. M. en la Real órden de 25 de Setiembre 
de 1885, acerca de la conveniencia de ocupar 
en las Islas de Mindanao y la Paragua, de una 
manera estable, todos los puntos que fueren nece-
sarios para garantizar la seguridad de las citadas 
islas, este Gobierno General, por decreto de 24 de 
Setiembre del año último, procedió á señalarlos 
fijándose, entre otros, en el distrito de Misamis, en 
la comarca situada en la bahía de Pangil junto á 
la desembocadura del rio Maranding, cuya ocupa-
ción había de facilitar la apertura de la importante 
trocha ó camino militar que ha de llegar hasta 
Tucuran poniendo en comunicación las costas Norte 
y Sur de la Isla de Mindanao. 
Llevados á cabo por el Gobernador P. M. de 
Misamis los trabajos preliminares al efecto, some-
tidos espontáneamente los Sultanes de Lintugup 
y Tucuran y otros Jefes de aquellas rancherías, 
la instalación del poblado se ejecutó con gran ra-
pidez y puede decirse sin dificultades de ningún 
género aprovechando la emigración, promovida por 
este Gobierno General, de la Isla de Bohol á la 
que se unieron varias familias de las costas inme-
diatas y contando ya en la actualidad aquel nuevo 
poblado, con cerca de seiscientos habitantes ademas 
de la fuerza del Tercio de policía allí destacada 
y de sus familias. 
Teniendo presente la fertilidad de aquel terreno, 
sus especiales condiciones de salubridad, las facili-
dades que en el mismo existen para la pesca, asi 
como para la construcción de viviendas por la exis-
tencia de maderas apropósito y enormes nipales, y 
siendo por tanto lógico suponer que en un plazo 
breve se ha de desarrollar, eu gran manera, la 
agrupación de que se trata; este Gobierno General 
en atención á las razones expuestas viene en de-
cretar lo siguiente: 
1. ° E l poblado llamado hasta ahora de Maran-
ding llevará en lo sucesivo el augusto nombre de 
S. M. la Reina Regente D.a María Cristina. 
2. ° Las familias procedentes de las Islas del 
Archipiélago que se agrupen para constituir esta 
población, asi como las tribus que pacíficamente 
se sometan á formar parte de ella, quedarán exen-
tas según lo determinado por mi ya citado decreto, 
del pago de tributos, durante seis años, siendo las 
primeras trasportadas por cuenta del Estado y cada 
agrupación auxiliada con semillas é instrumentos 
de trabajo, en armenia con lo dispuesto en el artí-
culo 19 del Real Decreto de 30 de Julio de 1860. 
3. ° A cada familia se le señalará sitio apropó-
sito para que construya su vivienda y terrenos para 
el cultivo, entregándoles un título que sirva de 
garantía á la propiedad de los mismos. 
Comuniqúese, publíquese y dése cuenta al Go-
bierno de S . M . TERRERO. 
Manila 22 de Abri l de 1887. 
Con motivo de las elecciones que en breve plazo 
han de efectuarse para constituir el Tribunal mu-
nicipal del gremio de Sangleyes, conviene reformar 
el Superior Decreto de 4 de Noviembre de 1862, 
referente á las categorías de los que de dicho gre-
mio deben tomar parte en las operaciones electo-
rales, para ponerlo en armonía con las disposiciones 
vigentes sobre contribución industrial, y conside-
rando que las juntas electorales deben formarlas 
todas las personas de arraigo de dicho gremio; este 
Gobierno General, de conformidad con lo propuesto 
por el Gobierno Civil de esta provincia, viene en 
disponer que para los efectos del Reglamento de 
5 de Noviembre de 1847, sobre elecciones munici-
pales, en la formación de las indicadas juntas elec-
torales, se entienda por Capitanes pasados á los 
individuos del gremio que satisfagan al Estado, sea 
cualquiera el concepto por que lo hagan, mayor 
contribución de doscientos noventa y nueve pesos 
anuales, quedando asimilados á los cabezas de ba-
rangay los que contribuyan á sostener las cargas 
públicas con una cuota que no baje de sesenta pesos 
al año sin que alcance á aquella cantidad. 
Comuniqúese y publíquese. TERRERO. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION C I V I L 
D B F I L I P I N A S . 
Indice de resoluciones definitivas adoptadas por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, en asuntos de 
Administración Civil, durante el mes de Marzo 
próximo pasado. 
Fechas. Extracto. 
I.0 Marzo 1887. Disponiendo que el Sr. D . 
Miguel Ferrer y Plantada, Jefe de la Sección de 
Fomento de la Dirección general de Administración 
r ? 2 24 Abril de 1887. 
Civ i l , desempeñe interinamente la Subdireccion y 
Jefatura de la Sección de Gobernación de dicho 
Centro directivo y á la vez la expresada Jefatura 
de la Sección de Fomento. 
15 Marzo. Rehabilitando á D. Nadal Reselló, en 
el destino de Oficial 4.o de la Dirección general 
de Administración Civil. 
18 id. Disponiendo que los fondos locales an-
ticipen en el concepto de reintegrar por los gene-
rales del Estado, los pfs. 12500 necesarios para 
las atenciones de la Exposición general de Fi l i -
pinas. 
29 id. Concediendo el anticipo de cesantía por 
inutilidad física y con derecho á pasage de re-
greso á la Península por cuenta del Estado á Don 
Nadal Reselló, Oficial 4.° de la Dirección general 
de Administración Civil. 
Id. id. Disponiendo el abono de los haberes 
devengados por D. Faustino Sánchez Yalledor como 
Oficial 3.° interino que ha sido del Gobierno Ci-
vil de Camarines Norte. 
Id. id. Id. que por los fondos locales se libre 
la cantidad de pfs, 225 que, como anticipo ha 
solicitado D . Abelardo Cuesta y Cardenal Ofi-
cial 3 0 de la Inspección general de Obras pú-
blicas, importe de los seis meses de haberes que 
corresponde satisfacer á dichos fondos, prévia la 
garantía necesaria para responder de la expresada 
suma, á fin de atender á su subsistencia en la 
Península durante el tiempo que dure la comisión 
extraordinaria del servicio que se ha servido con-
ferirle el Excmo. Sr. Ministro de Ultramar. 
I.0 id. Disponiendo la incorporación de 9 con-
finados en el penal de Zamboanga. 
Id. id. Aprobando el presupuesto formado para 
las obras del penal de Cavite y autorizando el 
gasto de pfs. 640, con cargo al fondo general de 
Entretenimiento del referido penal para las citadas 
obras. 
Id. id. Disponiendo que el confinado del penal 
de Marianas José Yiz manos sea trasladado al de 
esta plaza. 
Id . id. Nombrando Capataz presi di al del penal 
de Zamboanga á D. Pablo Dovouzet. 
Id . id. Concediendo la rebaja del tiempo de 
la condena que le resta por extinguir al confinado 
Manuel Desiderio. 
Id. id. Id. con cargo al cap. 7. 0 art. 2. 0 del 
presupuesto provincial de gastos vigente de Min-
doro, un crédito de pfs. 131*25 solicitado por el 
Subdelegado de aquella provincia para la adqui-
cion de 50 grilletes. 
Id . id. Disponiendo se incluya en el capítulo 
de Resultas de los primeros presupuestos que se 
redacten para Bohol, el crédito supletorio de 
pfs. 28'62 4=1 solicitado por el Subdelegado de 
aquel distrito para alumbrado de la cárcel. 
Id. id. Disponiendo se incluya en el capítulo 
de Resultas de los primeros presupuestos que se 
redacten para la Pampanga el crédito supletorio 
de pfs. 3£43 6i solicitado por el Subdelegado de 
aquella provincia para conducción de criminales. 
2 id. Supliendo el consentimiento paterno so-
licitado por los jóvenes Gabriel de los Santos y 
Ana Concepción. 
Id. id. Concediendo permiso al chino cristiano 
Narciso Mellizo, para contraer matrimonio con 
Marcela Saldana. 
3 id. Declarando prófugo con el recargo de 
2 anos al quinto núm. 2 Alejo Padilla del pue-
blo de Ilog en Isla de Negros, y condenándole 
al pago de los gastos hechos para su busca y 
conducción. 
I d . id. Absolviendo del cargo de prófugo al 
quinto núm. 11 Prudencio Tenorio del pueblo de 
Taal en Batangas. 
Id. id. Confirmando la inclusión en el alista-
miento de casados al quinto núm. 12 Gregorio 
Baldomcro del pueblo de Calbayog en Samar. 
Id. id. Declarando exento del servicio mili-
tar al quinto Julio Balasbas de la cabecera de Samar. 
4 id. Autorizando un gasto de pfs. 2138'18 6¡ 
invertidos por el Corregimiento de esta Ciudad, 
en las fiestas reales celebradas con motivo del 
Natalicio de S. M. el Rey D. Alfonso X I I I (q. D . g). 
4 Marzo. Disponiendo se celebre una nueva su-
basta con la reducción del tipo anterior en un 
10 p § para arrendar el arbitrio de la matanza y 
limpieza de reses del tercer grupo de Iloilo, con 
perjuicio del primer rematante. 
Id. id. Disponiendo se celebre una nueva su-
basta con la reducción del tipo anterior en un 
10 p § para arrendar el impuesto de carruages, 
carros y caballos de Bohol. 
Id. id. Id , id. de un nuevo concierto con la 
id. del id, para id. el arbitrio del sello y resello 
de Nueva Vizcaya. 
Id . id. Id. id. de una nueva subasta con la 
id. del id. para id. el id. del id. id. de llocos 
Norte. 
9 id. Id . id. de una id. id. para id. id, de 
encierro de animales de los pueblos de la Laguna. 
Id. id. Id . id. de una id. id. para id. id. de 
la matanza y limpieza de reses del 2. 0 grupo de 
llocos Norte, 
10 id. Id. id. de una id. id. para id. id. de 
la id. id. de id. del 1. 0 y 3 ° grupo de llocos 
Norte. 
Id. id. Supliendo el consentimiento paterno 
solicitado por los jóvenes Lino Reyes y Tomasa 
Diraangiba. 
Id . id. Disponiendo se incluya en el capítulo 
de Resultas de los primeros proyectos de presu-
puestos que se redacten para Samar, el crédito 
supletorio de pfs. 21'16 solicitado por el Subde-
legado de aquel distrito para conducción de cri-
minales. 
Id . id. Autorizando el mayor gasto de un peso 
mensual que origine el alquiler de la nueva casa 
tomada para Cuartel de la Guardia Civil del pue-
blo de Dumarao (Capiz). 
10 id. Disponieudo que los $ 500l79 concedi-
dos al Gobierno Civil de esta provincia con cargo 
al cap. 12 art. I.0 del presupuesto provincial de 
gastos de 1884-85, se paguen en concepto de ope-
raciones del Tesoro anticipaciones á formalizar en 
un presupuesto venidero. 
Id . id. Autorizando el gasto de $ 30 mensua-
les que origina el alquiler de la casa tomada en el 
pueblo de Calamba (Laguna) para Cuartel de la 
Guardia Civil. 
12 id Disponiendo se celebre una nueva su-
basta con la reducción del tipo anterior de un 10 p § 
para arrendar el arbitrio del sello y resello de pesas 
y medidas del primer grupo de Tarlac. 
Id . id Id . id. una id. id. con la id, del id. 
anterior de un 10 p § para arrendar el arbitrio del 
sello y resello de Bataan. 
Id . id. Id . id. una id. id. con la id. del id. 
id. de un 10 p § para arrendar el arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses de los grupos 2.° y 
3.o de Cebú. 
Id. id. I d . id. una id. id. para id. el id. de 
mercados públicos del tercer grupo de Cebú. 
14 id. Desestimando la exención del servicio 
militar solicitada por el quinto Mariano Macaya 
del pueblo de Caloocan de esta provincia. 
Id . id. Declarando prófugo é ingrese en el Ejér-
cito con el recargo de 2 anos al quinto Santiago 
Alcaraz del pueblo de Meycauayan en Bulacan. 
Id. id. Disponiendo que los quintos tuertos del 
ojo derecho no están exentos del servicio militar, 
pero sujetos á una observación reglamentaria según 
determina el núm. 146 del órden 3.° del Cuadro 
de exenciones de la ley de reemplazos. 
16 id. Desestimando la exención del servicio 
militar solicitada por el quinto Pedro Badulla del 
pueblo de Gándara en Samar. 
Id. id. Id. la id. del id. id. solicitada por el 
id. Catalino Cedanon del pueblo de Tubig en Samar. 
18 id. Disponiendo se incluya en el capítulo 
de Resultas de los primeros proyectos de presu-
puestos que se redacten para Zamboaaga el cré-
dito supletorio de $ 89*56 2[ solicitado por el Subde-
legado de aquel distrito para manutención de presos. 
22 id. Supliendo el consentimiento paterno por 
los jóvenes Mariano San Juan y Crisanta Arguelles. 
o* 
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22 Marzo. Id . el id. id. por los id. Lui8f 
cullu y Josefina Suarez. 
Id. id. Concediendo permiso al chino cris^ 
Esteban Ramírez Sin-Vaco, para contraer matri ^ 
nio con Tomasa Abitona. 
Id. id. Supliendo el consentimiento pa^ 
solicitado por los jóvenes Juan Pelingoa y fj, 
cisco de la Viña. 
Id. id. Id . el id. id. solicitado por los id. j 
Izquierdo y Felipa Ramos Bello. 
Id. id. Concediendo permiso al chino Cristian, 
Filomeno Herrera, para contraer matrimonio C(), 
Juliana Lagar. 
Id. id. Id. id. al id. id. Nicasio Melano 
id. id. con Felipa Echevarría. 
Id. id. Id. id. al id. id. Victoriano Pastrat 
para id. id. con Benigna Sala. 
Id. id. Declarando prófugo é ingrese en el Ej 
cito con el recargo de 2 años al quinto núm. 
Erigido Abolla del pueblo de Numancia en Capij 
Id. id. Id. id. é id. en el id. con el id. de 
anos al quinto núm. 3 Urbano Remigio ie l puek 
de Pandacan de esta provincia. 
Id . id. Id. id. é id. en el id. con el id. de \ 
años al quinto Balbino Pili del pueblo de Tagnig 
de esta provincia. 
Id . id. Id. id. é id. en el id. con el id. de 2 
anos al id. Antonio Viñas del pueblo de Lipa ea 
Batangas. 
24 id. Disponiendo se celebre una nueva su. 
basta con la reducción del tipo anterior de m 
10 p § para arrendar el arbitrio de mercados pii, 
blicos de los grupos 2.o y 3.° de Bulacan. 
Id. id. Id. id. el nuevo concierto con la i | | 
del id. en un 10 p § para arrendar el arbitrio del 
sello y resello de pesas y medidas del quinto grupo 
de Albay. 
26 id. Id . id. una nueva subasta bajo el mismo 
tipo para arrendar el arbitrio de mercados públicos 
del segundo grupo de Cebú. 
Id . id. Id. id. una id. id. con la reducoion del 
tipo anterior en un 10 p § para arrendar el arbi-
trio de pesas y medidas de Pangasinan. 
28 id. Concediendo á D.José R. Hidalgo y Pa-
dilla, Médico titular del distrito de Lepante, 15 
dias de próroga á la licencia de 30 que por enfermo 
venía disfrutando en esta Capital. 
29 id. Aprobando el recargo impuesto al con-
finado Pedro Rosales. 
Id . id. Id. el id. id. al id. Laureano Doria. 
Id . id. Disponiendo que con cargo al fondo 
general de Entretenimiento, se abone al Capataz 
del penal de esta plaza Marcelo Santos, el máxi-
mum de gratificación que solicitó. 
Id . id. Concediendo un plazo de seis meses para 
presentar los documentos de libertad de quintas á 
D . José García y Anchia Oficial 5.° de la Adminis-
tración de Rentas y Propiedades. 
Id . id. Declarando exento del servicio militar 
al quinto núm. 9 Gregorio Lacaba del pueblo de 
Mercedes en Samar. 
Id . id. Id. id. del id. id. al id. Pedro María 
de la cabecera de Capiz. 
Id . id. Id. id. del id. id. al id. Andrés Murillo 
del pueblo de Calbayog en Samar. 
Id. id. Id. id. del id. id. al id. Meliton Fiel 
del pueblo de Sibonga en Cebú. 
Id. id. Id. id. del id. id. al id. Clemente Calza 
de la cabecera de Samar. 
Id. id. Id. id. del id. id. al id. Gregorio Mer-
cado del pueblo de Carear en Cebú. 
Id . id. Id. id. del id. id. á los quintos Silverio 
Ginovea, Severo Fa l y Francisco Regis de los pus* 
bles de Carear, Barili y Gremio de mestizos de Ia 
cabecera de Cebú respectivamente. 
Id . id. Desestimando la exención del servicio 
militar solicitada por el quinto Fabián Maglasan 
del pueblo de Siloan en Cebú. 
Id . id. Imponiendo seis meses de prisión con 
destino á trabajos públicos al Cuadrillero Francisco 
Soledad, como cómplice en la fuga del quinto 
teo Ramos del pueblo de Sibonga en Cebú. 
Id . id. Imponiendo seis meses de prisión con 
destino á trabajos públicos al Alguacil Sim6011 
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^ugaday como cómplice en la fuga de tres quintos 
¿e reserva del pueblo de Talamban en Cebú. 
29. id. Declarando prófugo é ingrese en el 
Ejército con el recargo de 2 años al quinto número 
g Eugenio Silverio del pueblo de Malibay de esta 
provincia. 
31 id. Disponiendo se celebre una nueva su-
basta con la reducción del tipo anterior en un 10 p § 
para arrendar el arbitrio de la matanza y limpieza 
¿e reees de los grupos 1.°, 3.° y 4 . ° de Tayabas. 
Id. id. Id . id. una id. id. con la id. del id. id. 
en un 10 p g Para id- el id. de mercados públicos 
de los grupos 1.° y 4.e de Tayabas. 
5 id. Disponiendo se incluya en el capítulo 
Eesultas del primer proyecto de presupuesto pro-
vincial que se redacte para la provincia de Nueva 
Jj]cija, la suma de $ 927 para abonar el 2 p § de 
premio de recaudación del impuesto provincial corres-
pondientes á losejercicios de 1883 84 84-85 y 85 86. 
9 id. Id. se inscriba en el registro de propie-
dad intelectual la obra titulada «Biag da aputayo 
¿ Jesús María quen José» de que es propietario 
el Colegio de Sto. TornáSc 
10 id. Disponiendo se eleve en consulta al Go-
bierno de S. M. el expediente promovido para satis-
facer los gastos que originen el tripular la embar-
cación para el servicio de la Guardia Civil de Mo-
rong, cuando sale en persecución de malhecbores en 
aguas de la Laguna de Bay, sin perjuicio de que 
la atención que siga sufragando por ramos locales, 
hasta la resolución soberana. 
Id. id. Id . que el gasto de $ 12*50 invertido 
en la construcción de carretillas para loa trabajos 
icomunales de Cavite en ejercicio 85 86, se incluya 
en el capítulo de Resultas del primer proyecto de 
presupuesto que se redacte. 
Id. id. Autorizando un gasto de $ 334<63 para 
la adquisición de herramientas necesarias para los 
trabajos comunales de la provincia de Nueva Viz-
caya. 
Id. id. Id . un id. de $ 80£11 para id. id. id. del 
pueblo de Tubao con mas el 5 p § de conducción 
de las mismas. 
Id. id. Id. un id, de $ 23*56 para id. id. id. de 
Davao con mas el 5 p g de conducción. 
Id. id. Id . un id. de $ 1676*32 para id. id. 
id. para Tayabas. 
id. de $ 1.485 para reparación 
Guardia Civil del pueblo de 
18 id. I d . un 
ílel Cuartel de la 
Noveleta (Cavite). 
Id. id. Disponiendo se autorice un gasto impor-
tante de $ 5.000 para la adquisición en subasta 
publica de 850,000 pliegos impresos ó sean 3.400,000 
recibos talonarios para el cobro del impuesto pro-
vincial en el próximo ejercicio de 1887-88, 
Id. id. Admitiendo la renuncia hecha por los 
Sres. Excmo. Sr. D . José Joaquin de Inchausti 
y D. Telesforo de Aldecoa de sus respectivos cargos 
ae vocales Navieros de la Cámara de Comercio de 
s^tas Islas, y nombrando para desempeñar dichos 
cargos á los Sres. D. Joaquin Elizalde y D , Manuel 
de Echeita. 
22 id. Autorizando un gaslo de $ 3.000*00 
con cargo al crédito concedido para la construcción 
e^ varias obras en el Palacio de Malacañang. 
29 id. Id . á D . José Gutiérrez para establecer 
^ a casa Martillo en el Pasage de Norzagaray del 
arrabal de Binondo. 
Id. id. Nombrando Director interino del Banco 
Español Filipino por hallarse su propieíario D. José 
^- Rocha en uso do licencia por enfermo en la 
Península al Sr. D . Juan M. Irisarry, Síndico de 
f^icio de dicho Establecimiento y para el cargo de 
indico al Sr. D. Liborio Aurtaneche. 
29 Id. Concediendo el anticipo de tres meses 
e^ Ucencia por enfermo para la Península al Ayu-
dante 4.° de Montes D . Antonio González Pastor. 
, ^ id. Disponiendo se comunique al Goberna-
^orcillo y común de principales del pueblo de Ca-
!¡a§an Viejo de la provincia de la Isabela, las bases 
3° las que pueden concederse autorización para 
establecer en el referido pueblo la línea telegráfica 
que solicitan. 
5 id. Aprobando el cuadro que señala la fecha 
de salida de Manila de los vapores-correos que han 
de enlazar en Singapore con las mensagerías ma-
rítimas. 
I d . id. Id . se dé curso la instancia que á S. M. 
la Keina Regente del Eeino eleva el Telegra-
fista l.o D. Eduardo Llamas en su nombre y el 
de sus compañeros, rogando quede sin efecto en lo 
relativo á gratificaciones por idioma, la Eeal orden 
de 11 de Agosto último. 
29 id. Disponiendo la remisión al Ministerio 
de Ultramar de las hojas de servicio del personal 
de Telégrafos de estas Islas hasta la clase de Ofi-
ciales 5.08 inclusive, en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Eeal órden ¿e 18 de Enero último. 
31 id. Aprobando el escalafón del personal de 
Telégrafos de estas Islas en 1,° de Enero último, 
y disponiendo se publique en la Gaceta oficial y 
se remita al Ministerio de Ultramar dos ejempla-
res de la Gaceta en que aquel se publique, en cum-
plimiento de lo dispuesto por la Eeal órden de 24 
de Enero último. 
Manila 19 de Abri l de 1 8 8 7 . — E l Subdirector 
interino, Miguel Ferrer y Plantada. 
Indice de resol aciones definitivas adoptadas por esta 
Dirección general, durante el mes de Marzo próximo 
pasado. 
Fechas. Extracto. 
3 Marzo 1887. Aprobando el nombramiento in-
terino de Alcaide l.e de la cárcel pública del dis-
trito de Cebú hecho por el Gobernador P. M. de 
las Islas Visayas, á propuesta de la Junta de cár-
celes del mismo, á favor de Claro de León; dispo-
niendo se le abonen sus haberes, sin perjuicio de 
que al finalizar el presupuesto actual y prévia liqui-
dación del artículo respectivo, eoücite el crédito que 
fuere necesario, y al propio tiempo se admita la 
renuncia que hace de su cargo, el Alcaide 2.° de 
aquel distrito Agapito Tuaño. 
7 id. Trasladando á la provincia de Bulacan á 
D. Cándido Obanza, Auxiliar de Fomento del dis-
trito de Capiz, y nombrando para el referido dis-
trito á D. Joaquin Romero y Sinues, cesante de Ha-
cienda. 
9 id. Nombrando escribiente 3.° de la cárcel 
pública de Bilibid á Francisco Cordero, propuesto 
por la Junta Inspectora y Administradora de la 
misma. 
Id. id. Disponiendo por conveniencia al mejor 
servicio que el Auxiliar de Fomento electo del dis-
trito de Davho, D. Francisco Fernandez, preste los 
suyos en la provincia de Tarlac, percibiendo sus 
haberes por la Subdelegacion de dicha provincia, 
en concepto de «luovimienío de fondost, remesas 
de esta á la de aquel distrito. 
12 id. Concediendo 30 dias de licencia por 
asuntos propios para el distrito de Leyte, á D. Dá-
maso Martin y Lunas, Auxiliar de Fomento de Sa-
mar, debiendo percibir durante la misma, la mitad 
del sueldo señalado á su cargo. 
14 id. Aprobando la suspensión de empleo y 
sueldo de Alcaide I.0 de la cárcel pública de la 
provincia de llocos Sur D. Martin Parel, impuesta 
por el Jefe de la misma, por faltas cometidas en el 
ejercicio de su cargo. 
1.° id. Aprobando el remate del arriendo del 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses de los 
grupos 1.°, 3.° y 5.° de Albay. 
Id. id. Id. id. de id. id. del sello y resello de 
pesas y medidas de los grupos 2.° y 4.° de Albay. 
Id. id. Concediendo al contratista del arbitrio 
de los pueblos de la provincia de Nueva Ecija la 
autorización de establecer dos vadeos en los sitios 
de la Anchita y Carmen de aquella coraprehension. 
2 id. Denegando la concesión del crédito de 
pfs. 60 anuales que solicita el Comandante P. M. de 
Romblon, para gastos de escritorio y demás material 
para el servicio de Correos de aquel distrito. 
Id. id. Concediendo autorización para establecer 
un botiquín auxiliar en el pueblo de Pateros de la 
provincia de Manila, al practicante de Farmacia don 
José de León y Ocampo. 
Id. id. Admitiendo la renuncia que por motivos 
de salud, ha presentado el Vacunador general de 
Romblon, D. Eulalio Martinez y Alaoa. 
2 id. Aprobando el remate del arbitrio del sello 
y resello de pesns y medidas de Camarines Sur. 
3 id. Id. id. de la matanza y limpieza de reses 
del 2.o grupo de Abra. 
Id. id. Id. la escritura de obligación y fianza otor-
gada por D. Joaquín Moreiló p 'ra garantir la con-
trata del alumbrado público de calles, plazas y puer-
tas de Intramuros de esta Ciudad durante el trienio 
de 1887-88-89. 
Id. id. Id. el arancel de víveres y bagajes que 
ha de regir durante el resto del año actual en la 
provincia de Abra. 
Id. id. Autorizando al Corregimiento de esta Ciu-
dad para seguir librando con cargo al cap. 6.° artí-
culo 2.° tMateiial del Jardín Botánico» hasta pfs. 1.000 
más de la cantidad consignada en su presupuesto 
municipal. 
Id . id. Disponiendo que la suma de pfs. 3,560*87 7( 
invertida por el Ayuntamiento en los festejos cele-
brados al regreso del Exemo. Sr. Gobernador ge-
neral del Archipiélago, se abone en concepto de 
«Anticipaciones á formalizar,» con cargo al capítulo 
de «Resultas» del primer proyecto de presupuesto que 
se redacte para gastos del Excmo, Ayuntamiento. 
7 id. Aprobando la escritura de obligación y 
fianza otorgada por el contratista del arbitrio de 
mercados públicos del 2.° grupo de Manila. 
Id. id. Id. la id. de id. id. por id. id. del 1. 
grupo de la Laguna. 
Id. id. Id . la id. del sello y resello de pesas y 
medidas de Leyte. 
Id. id. Id. la escritura de obligación y fianza 
otorgada por el contratista del sello y resello de 
pesas y medidas de la Isabela de Luzon. 
Id. id. Id . la id. de poder otorgada por el con-
tratista del arbitrio del sello y resello de pesas y 
medidas de Leyte á favor del chino Emilio Ascensi. 
8 id. Concediendo un plazo de 6 meses para la 
presentación del Título de practicante de Medicina 
al Vacunador general de la provincia de Gagayan, 
D. Antonio Abril Guillen, 
Id. id. Aprobando el remate del arriendo de las 
tierras comunales del pueblo de Cainta denominado 
Balantí en ífiorong. 
Id. id. Id. id, del arriendo del arbitrio de mer-
cados públicos de Cagayan. 
10 id. Concediendo la administración del arbi-
trio de mercados públicos del 5.° grupo de Manila, 
Ínterin no adjudique en subasta pública el expresado 
arbitrio, á favor del chino Ignacio Tan-Pongco. 
11 id. Aprobando la escritura de obligación y 
fianza otorgada por el contratista del impuesto de 
carruages, carros y caballos de Camarines Sur. 
Id, id. Aprobando la escritura de obligación y 
fianza otorgada por el contratista del sello y resello 
de pesas y medidas de Cebú. 
Id. id. Id. id. de id. de los terrenos comunales 
del pueblo de Cármen de Cebú. 
Id. id. Id. el remate del arriendo del arbirio de 
mercados públicos de Camarines Norte. 
12 id. Concediendo 30 dias de licencia por en-
fermo al practicante del Lazareto de Mariveles, V a -
lentin Semilla 
15 id. Desestimando la instancia de Justino 
Baldosa, solicitando autorización para establecer un 
botiquín auxiliar en el pueblo de Bauan de la pro-
vincia de Batangas, toda vez que el mismo carece 
del Título de practicante de farmacia de la Univer-
sidad de esta Capital. 
16 id. Aprobando el remate del arriendo del 
arbitrio de mercados públicos del primer grupo de 
Albay. 
17 id. Id . la escritura otorgada por el rematante 
de la adquisición de grilletes para loe presos de la 
cárcel pública de Batangas. 
Id. id. Id. la id. de obligación y fianza otorgada 
por los contratistas de mercados públicos de loa 
grupos 1.°' de Batangas é llocos Norte y 3.° de 
Camarines Sur. 
Id. id. Id. el remate del arriendo del arbitrio 
del se'lo y resello de pesas y medidas de Oebú. 
21 id. Concediendo la Administración del arbi-
trio de vadeos de los pueblos de la Laguna ínterin no 
se adjudique dicho servicio en subasta pública, á 
favor de I). Rosauro Mendoza. 
Id. id. Aprobando la escritura de obligación y 
fianza otorgada por el contratista del arbitrio de 
mercados públicos del tercer grupo de Capiz. 
Id . id. Id. id. por id. del sello y resello de 
pesas y medidas del primer grupo de Albay. 
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22 id. Id. el remate del arbitrio de mercados 
públicos del 4.° grupo de Manila. 
23 id. Nombrando Vacuuador general de la pro-
vincia de Nueva Ecija con el haber anual de pfs. 180 
asignado á dicho cargo al Cirujano Magistrante 
1). Nicolás Gutiérrez y de los Reyes, 
24 id. Aprobando el pliego de condiciones para 
la subasta del suministro de raciones á los presos 
pobres de la cárcel pública de la Pampanga y dis-
poniendo que se celebre la subasta el dia 27 de 
Abril próximo. 
Id. id. Id. el id. de id. para la id. del id. de 
id. á los id. id. de la cárcel pública de Cebú y 
disponiendo que se celebre la subasta el dia 27 de 
Abril próximo. 
Id. id. Id. el remate del arbitrio de mercados 
públicos del 5.® grupo de Manila. 
26 id. Id. el acta de posesión de la admiuis 
tracion del arbitrio de mercados públicos del 5.° 
grupo de Manila. 
29 id. Id. lo determinado por el Gobernador 
Civil de Mindoro acerca de la posesión del contra-
tista del arbitrio de la matanza de reses de aquella 
provincia. 
31 id. Id. la escritura de obligación y fíanza 
otorgada por el contratista de la matanza y lim-
pieza de reses de Bataan. 
Id. id. Aprobando la escritura de obligación y 
fíanza otorgada por el Contratista del sello y resello 
de pesas y medidas de la Union. 
Id. id Id. el remate del arriendo del arbitrio de 
la matanza y limpieza de reses del primer grupo 
de la Laguna. 
I.0 id. Nombrando á l).a Guillerma Samaniego 
maestra sustituta de la escuela de O'Donell (Tarlac) 
retrotrayendo la posesión al 27 de Octubre de 1885 
en que la Junta provincial la puso al frente de la 
escuela. 
Id. id. Id. á D. Hilario Grandionco maestro in-
terino de la id. de Talisay (Cebú). 
Id. id. Id. á D. Hospicio Gandionco id. propie* 
tario de la id. de Dumanjue (Cebú). 
Id. id. Disponiendo se abonen los haberes del 
ayudante del maestro de la escuela de Hangar de 
la provincia de la Union, correspondientes al pre-
sente ejercicio. 
3 id. Reconociendo el derecho del maestro de 
niños de Carigara en Leyte al percibo de cinco 
pesos mensuales para alquiler de casa. 
Id. id. Id. el id. del maestro de Lolomboy en 
Bulacan al percibo de 10 pesos mensuales para id. id. 
4 id. Disponiendo que el gasto autorizalo para 
las obras de reparación del Cuartel de Aliaga en 
Nueva Ecija se impute al Cap. 5.° art. 4.° del pre-
supuesto provincial vigente. 
Id. id. Nombrando á D.a Tomasa Narag maestra 
propietaria de la escuela de la Cabecera de Cagayan. 
Id. id. Id. Desestimando la instancia de don 
Benito Mendoza por no estar vacante la escuela de 
Los Baños (Laguna) que solicitaba. 
Id. id. Aprobando el nombramiento de Arcadio 
Arayata para Ayudante sustituto de la escuela de 
Santa Cruz (Cavite), 
Id. id. Id. el id. de Felipe Vázquez para id. id. 
<3e la id. de Bobon (Samar). 
Id. id. Nombrando á D.a Vicenta S. Calixto 
maestra propietaria de la escuela de S. Juan del 
Monte de esta provincia. 
5 id. Aprobando las exenciones al pago del 
impuesto provincial y al servicio de la prestación 
personal, concedidas por el Gobernador P. M. del 
distrito de Leyte, por enfermedad y pobreza á favor 
de 70 individuos vecinos del pueblo de Jaro en 
dicho distrito. 
Id. id. Reconociendo el derecho de la maestra 
de niñas del pueblo de Tagudin en llocos Sur al 
percibo de 2 pesos mensuales para alquiler de casa. 
Id. id. Desestimando la instancia de D. Pedro 
Mercado por estar ocupada la escuela de Sto. To-
más (Bataneas) que solicitaba. 
Id. id. Id. la id. de D. Catalino Ludovico y 
Reyes por encontrarse ocupada la escuela de L a -
gundi (Morong) que solicitaba. 
9 id. Nombrando á D. Fernando Rocha maes-
tro interino de la escuela d é l a Cabecera de Bohol. 
14 id. Autorizando á D. Leoncio Banson para 
sujetarse á examen extraordinario de maestro de 
Instrucción primaria. 
11 id. Desestimando la instancia de D. Eulalio 
Mogucio por estar ocupada la escuela de la Cabe-
cera de Masbate y Ticao que solicitaba. 
Id. id. Id. la id. de D. Bonifacio Serrano por 
id. id. la id. de la Cabecera de Masbate y Ticao 
que solicitaba. 
Id, id. Autorizando la expedición de un título 
duplicado de maestro de instrucción primaria á favor 
de Jacobo Alonso. 
Id. id. Id. la id. de un id de maestra sustituta 
de Instrucción primaria á favor de doña Ricarda 
Farbiña. 
Id. id. Desestimando la instancia de doña Edu-
viges de la Cruz por estar ocupada la escuela de 
Caiabanga (Camarines Sur) que solicitaba. 
15 id. Trasladando al maestro propietario de la 
escuela de Catubig (Samar) D. Francisco Orbeta á 
la de Taraguan en el mismo distrito. 
16 id. Nombrando á D. Rafael Morales maestro 
sustituto de la escuela de S. Sebastian (Samar). 
Id. id. Id. á D. Pedro Letaba id. id. de la id. 
de Lauang (Samar). 
Id. id. Id. á D. Agapito Verdeflor id. id. de la 
id. de Balanjiga (Samar). 
Id. id. Concediendo la permuta que solicitaban 
de sus destinos las maestras propietarias de las es-
cuelas de Malolos y Atlag (Bulacan) doña Justa 
Caingal y doña Pascuala Gaingal. 
Id, id. Aprobando la escritura de contrata y 
fianza de las obras de reparación y ensanche de la 
cárcel de Bataan. 
Id. id. Id. id. id. de las obras de reparación del 
camino de Dilao á Pineda (Manila). 
Id. id. Aprobando la escritura de contrato y 
fíanza de las obras de construcción del Tribunal de 
Bacolor (Pampanga). 
Id. id. Id. id. id. de las obras de construcción 
del piso principal del Tribunal de mestizos del arra-
bal de Binondo. 
18 id. Nombrando maestro habilitado de la es-
cuela de Guiot (Leyte) á D. Mónico Miculob. 
19 id. Id. á D. Vicente de la Paz maestro sus 
tituto de la id. de la cabecera de lloilo. 
id. id. Trasladando á \). Sulpicio Euriquez maes-
tro en comisión de la Escuela de Calapé (Bohol) á 
la de Oroquieta (Misamis). 
Id. id. Concediemlo á D. Florencio Garriz Itur-
mendi un nuevo plaz > imororogable de 45 dias para 
satisfacer los derechos del título de Perito Tasador 
de terrenos del Estado. 
Id. id. Aprobando el nombramiento de doña 
María Molina para ayudanta sustituta de la escuela 
de la cabecera del Príncipe. 
Id. id. Desestimando la instancia de D. Bernardo 
Evangelista por estar ocujada la escuela de Santo 
Tomás (Batangas) que solicitaba. 
Id. id. Trasladando á D. José Pileño Maestro 
propietario de la escuela de Jaro (Leyte) á la de 
Capoocan de la misma provincia. 
Id , id. Autorizando á D. Rudecindo de Peralta 
para sufrir exámen extraordinario de maestro Ayu-
dante de Instrucción primaria. 
Id , id. Id . á D. Flaviauo Alonso para id. id. 
id. de maestro de Instrucción primaria. 
Id. id. Aprobando los nombramientos de Agus-
tina Angeo y Sabina Canding para ayudantas sus-
titutas de la escuela de Bactayon (Bohol). 
Id. id Id. los id. de Cecilia Baleron y Cándida 
Willamar para id. id. de la id. de la Cabecera de 
Bohol. 
Id. id. Disponiendo se aprueben los id. de Do-
minga Loquillano y Peírona Clorin para id. id. de 
la id. de Dauis (Bohol). 
Id. id. Desestimando la instancia de doña María 
Parro por estar ocupada la escuela de Caiabanga 
(Camarines Sur) que solicitaba. 
Id. id. Id . la id. de doña María Socorro Caingal 
que solicitaba la escuela de Sta. Inés, Bulacan, por 
no tener la edad que marca el Reglamento. 
Id. id. Id. la id de doña Isidra Chanco por no 
estar creada la segunda escuela de Navetas de esta 
provincia que solicitaba. 
Id . id. Id. la id. de doña Valentina Buenaven-
tura por estar ocupada la escuela de Parañaque de 
esta provincia que solicitaba. 
Id. id. Nombrando maestra sustituta de la es-
cuela de S. José (Nueva Ecij») á doña Agapita Gi-
ménez. 
22 id. Reconociendo el derecho del maestro de 
niños de la escuela de Longos al percibo de 4 pesos 
mensuales para alquiler de casa. 
Id. id. Accediendo á la permuta que solicitaban 
de sus destinos los maestros sustitutos de Besao y 
Mancayan (Lepante) i>. Gerónimo Benedicto y do 
Andrés Mendoza. 
Id. id. Trasladando al maestro propietario de ^ 
escuela de Naval (Leyte) D. Laureano Soba ála(l6 
Palumpong en la misma provincia. 
Id. id. Nombrando á D. Lucio Butalid maestr^ 
propietario déla escuela de García Hernández (Boho 
Id. id. Admitiendo la renuncia del maestro pró 
pietario de la escuela de Lagundi (Morong) D. Dio 
nisio Adunas. 
Id . id. Id. definitivamente la renuncia de la maes. 
tra sustituta de Galera (Mindoro) doña Agustina Go 
timano. 
24 id. Aprobando el exámen y autorizando 1| 
extensión del título á favor de los 46 individuos que 
se han sujetado al mismo para ser maestros de log, 
trucccion primaria. 
Id. id. Adjudicando la contrata de las berra 
mientas para los trabajos comunales del distrito de 
Romblon á favor del chino Antonio Bonifacio por 
la cantidad de pfs. 499'00, 
Id. id. Id. id. id. del distrito de Cottabato á favop 
del chino Santiago Barretto por la cantidad 
pfs. 398'00. 
26 id. Id. id. id. para Isabela de Basilan á favcj 
del chino Antonio Bonifacio. 
Id. id. Desestimando la instancia de doña María 
Luna Ratia que solicitaba la escuela de Sta. Inés 
(Bulacan) por haber sido nombrada la misma para 
la de Laspiñas de esta provincia. 
28 id. Reconociendo el derecho del maestro de 
Clavería en Cagayan al percibo de 5 pesos men 
suales para alquiler de casa. 
Id. id. Id. el ¡d. del id. de Lal-lo en Cagayan 
al percibo de 6 pesos mensuales para id. id. 
Id. id. Declarando con derecho al percibo da 
6 pesos mensuales para alquiler de casa al maestro 
de niños del pueblo de Iguig en Cagayan. 
29 id. Nombrando á D. Juan Madndejos maestra 
propietario de la escuela de S. José (GaínariDej 
Sur). 
Id. id. Id. á D. Pedro Mercado id. id. de la 
•id. de Loag (Batangas). 
Id. id. Id. á doña Juana Edpao maestra susti-
tuta de la id. de Botolan (Zarabales). 
Id. id. Autorizando la expedición de un título 
por duplicado á favor de I). Calixto Dadia. 
Id. id. Nombrando á doña Carmen Velarde maes* 
tra sustituta de la escuela de Sta. Cruz (Zambales). 
Id. id. Id. á doña Ismaela Palabrica id. id. de 
la id. de S. Enrique (lloilo). 
Id. id. Id. á doña Filomena Navarro id. id. 
la id. de Balincaguin (Zambales). 
30 id. Id. maestro habilitado de la id. de Ronda 
(Cebú) á D. Mariano Encarnación. 
Id. id. Id. id, propietario de la id. de Sudipea 
(Union) á i>. Manuel Bundan. 
Id. id. Id. id. id. d© la id. de Moneada (Tarlac) 
á D. Victorio de León. 
Id. id. Id. id. sustituto de la id. de Laguodí 
(Worong) á D. Catalino Ludovico y Reyes. 
Id. id. Dejando sin efecto la instancia de Fran-
cisco Hernández por estar ocupada la escuela de 
Victoria (Tarlac) que solicitaba. 
Id. id. Desestimando la instancia del maestro: 
de la cabecera de Burias D. Gabriel Cipriano que 
presentaba la renuncia de su destino, en vista del (otes 
informe desfavorable emitido por el Jefe del distrito. 
Id. id. Id. la id. de D. Tomás Cabuslay por estai" Diz 
ocupada la escuela de Peñaranda (Nueva Ecija) que lodr 
solicitaba. 
Id. id. Desestimando la instancia de D. Gabino 




















(Nueva Ecija) que solicitaba. 
Id. id. Disponiendo que el dia 15 del mes de 
Abril próximo se celebre la subasta de impresión 
de recibos talonarios para el cobro del impuesto 
provincial en el año económico de 1887-88. 
18 id. Disponiendo se reitere á la Secretaría del 
Gobierno general el oficio que le ha sido dirigid 
el 21 de Enero último, solicitando los antecedente3 
que han dado lugar al telégrama de suspensión ofj m 
las obras de construcción de la nueva cárcel de Saq p 
Isidro Cabecera de la provincia de Nueva Ecija. ¡(jj 
Id . id. Nombrando á Aristón C. Pérez para cu- k 
brir la plaza vacante de escribiente 4.° de la ^ ' 
fatura del distrito de Nueva Cáceres con el habeí 













3 id. Concediendo á los Guras Párrocos del pue-
bj0 de Tayug (Pangasinan) y del arrabal de Bi-
uoodo de la provincia de Manila, licencias para el 
aprovechamiento gratuito de maderas con destino 
¿ )a edificación y construcción de las iglesias y casas 
narroqniales de los miemos. 
Id. id. Id. licencia de corta de maderas en los 
montes públicos de la Laguna á Angel García; en 
|03 de Leyte y Samar á Benito de la Cruz; en los 
de Leyte A Celestino Martínez y Znpico; en los de 
Oapi» á Cristino Arias; en los de Laguna y T^yabas 
¿ Cristeto Tigzon; en los de Pangasinan, Nueva 
gcijfi? Tarlac y Zambales á Faustino Uiego; en los 
de Mindoro al chino Jong-Tianzon; en los de la de 
(Joioo, Pangasinan y Zambales á Palicarpo Gaerlao; 
e[l jos de Pangasinan, Nueva Beija y Union á Teo-
gBto Runay. 
7 id. Concediendo 30 dias de licencia por en-
fermo al Montero 2.° Julián E . Rivera con el haber 
total qne por su clase le corresponde. 
9 id. Id. á los Curas párrocos de Batac y Paoay 
e la provincia de llocos Norte licencias para el 
provechamiento gratuito de maderas con destino 
la reparación de sus iglesias y casas parroquiales. 
Id. id. Id. licencia de corta de maderas en los 
montes públicos de Albay á Anacleto Caraballo y 
ntonio Soler; en los de Zambales é llocos Sur á 
adió Abille; en los de la Union á Balvino Al-
iar; en los de Cavite á Camilo Loreuzana; en los 
le la Union, Pangasinan, Zambales é llocos Sur 
Daniel Pérez; en los de Zambales á Diego L a -
irador; en los de la Isabela de Luzon á Francisco 
irivan; en los de Tayabas, Mindoro, Masbate, Al-
iy, arabos Camarines y Antique á Faustino Vi-
en los de Bataan, Nueva Eiíija, Mindoro, 
lulacan, Pampanga, Batangas y Cavite á Julián An-
; en los de Camarines Sur á Mariano Barcenas; 
ni los de Manila, Laguna y Vlorong á Pedro Pan-
o; en los de Pangasinan, Zambales, Union y Tarlac 
Tomás Estrada; y en los de la Laguna á Vic-
iriano Saprades. 
14 id. Uisponieodo el reconocimiento facultativo 
!l Ayudante 4.° de Montes O. Antonio González 
'astor. 
Id. id. Aprobando el contrato de arrendamiento 
la casa núm. 37 de la calle Real de Intramuros 
ilebrado entre el Sr. Ingeniero Jefe del distrito 
estal de Visayas y Mindanao y la razón social 
lastillo hermanos». 
15 id. Concediendo al Gobernadorcillo de Vic-
jP (Tarlac) licencia para el aprovechamiento gra-
ito de maderas con destino al ensanche del Tribunal 
! dicho pueblo. 
id. Id. licencia de corta de maderas en los 
públicos de llocos Norte á Cayetano Madamba; 
i de Leyte y Samar á Emilio Asensi Y u Biaoco; 
s de Tayabas á Filomeno Silvela, Fermin Gas-
y Víctor Cataroya; en los de Masbate á Julia 
en los de Camarines Sur á María Villar; en 
e Camarines Norte á Mariano Alvarez; en los 
Negros á Sevenno de Urquijo; en los de Pan-
oli, Nueva Bcija y Tarlac á Toribio Olivar y 
Fes; en los de Capiz, Masbate, Romblon y Con-
cón á Teodoro Amancio, y en los de Tayabas 
xo b^os Camarines á Víctor Almagro. 
u8 'i id. id. licencia de corta de maderas en los 
^ públicos de Capiz é Iloilo á Angel Hacol; 
08 de Romblon, Mindoro, Tayabas, Masbate y 
•'z ^  Guillermo Caldés; eu los de Zambales á 
e Nro Madarang y Román Ponce, y en los de 
Na y Morong á Marcelo Pagcalinauan. 
0 ^ Concediendo al Gobernadorcillo y prin-
a e3 de S. Esteban (llocos Sur), licencia para el 






instrucción de la Iglesia del mismo. 




Id. licencia de corta de maderas en los 
públicos de Zambales á Domingo Malong, 
Fttiliano Navarro y Leonardo Millora; en los 
rty»ba8 á Hermenegildo Alvarez y José Anas-
^piran; en los de Albay á Luis Dagsil y 
Constantino; en los de Albay, ambos Ca-
Leyte, Samar, Romblon y Masbate á Vi 
^*no Altea; en los de Cagayan, llocos Norte, 
V^ani Union, llocos Sur y Zambales á Mele-
[ León, y en los de Negros á Ramón Gareaga. 
j . Aprobando el amojonamiento de la ha-
^nominada " E l Porvenir." 
i. . 
l' Aprobando una variación en los itinera-
A líueaa de Correos terrestres del NS. y 
Id. id. Nombrando Ordenanza á Eugenio de 
Guzmao con 72 pesos anuales. 
Id. id. Declarando baja definitiva por razón del 
servicio al Ordenanza Francisco Lallo v nombrando 
en su vacante á Eugenio Vizcarra con $ 72 anuales. 
Id id. Nombrando conductor á Audrés de la 
Cruz con el jornal diario de 25 céntimos de peso 
y admitiendo la renuncia de destino del de la pro-
pia clase Gregorio Molina. 
Id, id. Declarando baja definitiva por renuncia 
al Ordenanza Santiago López y nombrando en eu 
vacante á José Rea con el sueldo anual de 72 pesos. 
17 id. Aprobando el traslado de la Estación 
de llagan al local que para este fia se destina en 
la Gasa Gobierno de la Isabela. 
I I . id. Admitiendo la renuncia de destino del 
conductor Fructuoso Laureano y nombrando en su 
vacante á Vicente Anda con el jornal diario de $00 25. 
Id. id. Aprobando la certificación subvención 
del cable correspondiente al mes de Febrero último. 
Id, id. Id. la liquidación de los productos d l^ ca-
ble del referido mes importante en junto $ 10 439í91 
por las tasas exteriores de los telégraraas Oficiales 
y privados expedidos. 
Id. id Admitiendo la renuncia de destino del 
conductor Pedro Francisco y nombrando en su va-
cante á Hilario Dizon con el jornal diario de $ 00 25. 
27 id. Id. id. id. del Ordenanza Ciudido Ma-
gaña y nombrando en su vacante al Aspirante á 
Celador Bruno Cu<iris con 72 pesos anuales. 
Id. id. Autorizando la quema de las documenta-
ciones telegráficas de ios años 1883, 84 y 85 para 
el dia 13 de Abril próximo por haber pasado el 
término de su conservación. 
31 id. Declarando baja definitiva al Ordenanza 
Santos Noroña por faltas en el servicio y nom-
brando en su vacante á Hipólito Jardín con 72 pesos 
anuales. 
Id. id. Declarando baja definitiva al conductor 
Mariano Espíritu por abandono de destino y nom-
brando en su vacante á Alipio Olete con el jornal 
diario de pfs. 00^5. 
Id. id. Admitiendo la requncia de destino del 
conductor D^lmacio Vergara y nombrando en su 
vacante á Eduardo Cano con el jornal diario de 
pfs. 00*25. 
Id . id. Id. id. id. del id. Agaton Biado. é id, en 
id, á Basilio Gasanova con id. id. 
Id. id. Id. id. id. del id. Claro Aiejandria ó id. 
en id. á Gregorio Duracan con id. id. 
Id. id. Id. id. id. del id. del Ordenanza Patricio 
de la Cruz. 
Id. id. Nombrando Ordenanza con 72 pesos anua-
les al que lo fué Gregorio Bastamante. 
Manila 19 de Abril de 1887.—El Subdirector in-
terino, Miguel Ferrer y Plantada. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 24 de Abril de 1887. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, los 
mismos.—Jefe de dia, el Sr. Coronel Teniente Coronel 
D. Manuel Martínez de Velasco.—Imaginaria, otro Don 
Jonquiu Vara de Rey.—Hospital y provisiones, A.rtiilería, 
9 0 Capitán.—Paseo de enfermos, núm. 7.—Reconocimiento 
de zacate, Cubaliería. — Música en la Luneta, Artillería. 
—Idem ea el Malecón, núm. 7. 
De órden del Excmo. Sr. Brigadier Gobernador Militar 
interino.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
interino, José Pregó, 
— - — 
Clari l la . 
AVISO Á LOS N A V E G A N T E S . 
Núm. 97. 
DIRECCION DE HIDROGRAFÍA. 
En cuanto se reciba á borde este aviso, deberán corregirse 
los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
AUSTRALIA. 
Estrecho de Bass. 
Situación de una piedra al N de la isla Clefft, del grupo 
Anser. {A a N . , núm. 85/460. París 1886.) El Comandante 
del buque de guerra inglés Myrmidon ha fijado la situación 
de la piedra en que tocó el buque Oulf of Carpentaria {véase 
Aviso núm. 168 de 1885•) 
Desde la piedra se marca: la cima de la isla Anser, al S. 
89° E . á 1,3 milla. 
La cima de la isla central del grupo, al S, 38° E . á 1 milla. 
La cima de la isla Clefft, al S, 2'' O, á 0,8 millas. 
Esta piedra es de poca extensión y vela I™,8 en las baja-
mares de sizigias ordinarias. 
Debe evitarse el entrar en el canal entre las islas Anse**^  
del N. j S. 
Carta números 604 de la sección 1; j 524 de la Vl^ 
MAR BALTICO. 
Suecia. 
Esfeincion temporal de la luz del Puerto de Raa. (^ 1. a. JVl» 
núm. 86/461. París. 1886,) Del 15 de Julio al de 
Agosto de 1886 se apagará la luz de puerto de Itaa^ 
mientras se efectúa la reconstrucción del faro. 
Carta número 592 de la sección I I . 
MAR MEDITERRANEO. 
Argelia. 
Piedra cerca del cabo Bougaroni. [A. a. N . , núm. 86/4f>2L 
París 1886.) El patrón de un buque de cabotaje, ha sefulado 
la existencia de una piedra á 2 m Has al N. de la babfa 
Damous? cerca del cabo Bougaroni, 
Este patrón, estando encalmado, reconoció esta piedra pop 
los remolinos que hacia la corriente á su alrededor, j ha 
encontrado sobre ella 5 metros de agua. 
Se ha mandado buscar esta piedra al aviso francés AtÜf. 
Nota. Las cartas ni derroteros no mencionan ninguna 
bahía Damous. 
Cartas números 2 y 131 de la sección I I I . 
AUSTRALIA. 
Costa Sur. 
Reemplazo del pontón Beatrice por una Barcaza. (A. a. N.,. 
número. 86/463. París 1886.; Mientras se efectúan las repa-. 
raciones del pontón Beatrice en la rada de GHenelg (golfo de 
San Vicente), se ha sustituido por una barcaza que presenta 
dos luces verticales á un metro de distancia (véase Avis© 
número 65 de 1886.) 
Desde la barcaza se marca la luz del muelle de GHenelg. 
al N. 75° E . á una milla próximamente. 
Carta número 524 de la sección, V I . 
MAR DEL NORTE. 
Dinamarca. 
Cambio proyectado del faro de Hirtsholm. (A. a. N.» 
núm. 87/464. París 1886.) Se está construyendo un nuevo, 
faro en Hirtsholm, á unos 35 metros al S. 30° E . del antiguo. 
A fin del año 1886 se encenderá con una luz que cada 30 
segundos dará un grupo de 3 destellos en sucesión rápida. 
La luz estará elevada 30 metros sobre el nivel del mar, 
y será visible á 15 millas. 
Situación: 57° 29' 12" N., y 16° 49' 54" E . 
Hacia mediados de Junio, la torre de la nueva farola 
tapará la luz de la actuil entre el N, 21° O., y el N. 39° O. 
Trabajos en el puerto de Frederikshavn (costa E . d« 
Jutlandia.) (A. a, N., núm, 87/465. París 1886). Para 
prolongar hácia el SE, los nuevos muelles del antepuerto 
de Frederikshavn hay que sumergir bloques de piedra entre 
las partes de estos muelles que están fuera del agua, ponién-
dose para señalarlos dos valizas flitantes hecnas de perctvas 
blancas con escobas, una para cada muelle. Estas valizas, 
entre las que se halla la entrada del puerto viejo, se irau 
cambiando de sitio á medida que avancen los trabajos, de 
modo que estén siempre á 45 metros más afuera de los 
últimos bloques sumergidos. 
Carta número 527 de la sección I . 
Madrid 18 de Junio de 1886.—El Director, Luis Mar-
tínez de Arce. 
Núm, 98 
DIRBO0ION D E HIDROGrRAFIA, 
E a cuanto S9 reeib» á bjrdo este avis i , deoerán corre» 
girse los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
A U S T R A L L A . . 
Uosta Este. 
Buque faro próximo á la boya de Timandra, extinción 
del N. de Little Sea Hill; cambio de las luces de la estaoiou 
de los prácticos y de Little áea BLill (bahía Keopel). (A. »». 
N., núm. 87(466. París 1886.) Ei Gobierno de Queensiand. 
participa que el 15 de Abril de 1886 se fondeará en 13 
metros de agua en bajamar, un buque-faro pintado dQi 
rojo, á 3 cables al N. 49° E . de la boya del banco Timandr» 
en la entrada del no «Pitz-Roy». 
L a luz es fija blanca visible a 11 millas. 
Durante la crecieate, se izi de día u a^ bandera roja y 
de noche una luz blanca en un asta en la galería de la 
linterna del bnque-faro. 
En la misma fecha se apagarán el taro N. (inferior) da 
«Little Sea Hill y las dos luces de eufilacion de la estación 
de los prácticos, enoendiéadose en esta estación uua luz fija 
blaoca que podrá marcarse desde el mar entre el S. 42 
30 O. y el S. 68° O.; es deoir, entre el extremo N. de laa 
piedras Keppel y la boya del banco Cotcier. 
Al mismo tiempo, la luz superior de Lude Sea Hill so 
verá roja cuando se la marque más al N del N. 62° 
Nota. L a boya del banco Timandra, se llevará al extremot 
NO. de este banco, quitándola del sitio que antes ocupab* 
en bm,b de agua. 
Instrucciones para entrar de noche. L s^ buques que vi-
niendo del E , entrea de noche en la bd.hía Keppel, tra-
yendo enfiludas las luces del cabo Capricornio; caaadm 
lleguen á la altara de la boya del banco Cottier (lo que^  
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i íoonocerán por la aparición al 8. 68° O. de la laz de la 
Estación de los prácticos), gobernarán sobre el buque-faro, 
teniendo cuidado de no llevarlo más al O. del 8. 87° O. 
Al estar de través con las piedras Keppel, desaparecerá 
la luz de la estación de los prácticos, y continuando en la 
misma derrota bácia el O., cuando hayan rebasado el 
boque-faro 3'25 cables, entrarán en la enfilacion de las 
luces de la isla Balaciaya. desde cuyo punto seguirán las 
Antiguas instrucciones. 
Los que se dirijan al puerto en demanda de práctico, 
hayan hecho 6 no la señal pidiéndolo (de dia el yack de 
la Union en el palo trinquete; de noche un fogonazo, un 
cafionazo ó un cohete), cuando lleguen delante del cabo 
Capricornio, deberán hacer la señal pidiéndolo aproximán-
dose al buque-faro, en caso de que no lo hubiesen recibido 
ya. el que contestará con las señales siguientes: 
Una luz blanca, cuando el práctico haya sido enviado ya. 
Dos luces blancas verticales, , si el práctico viene de la 
estación de ellos y que es necesario entonces vigilar su 
«mbarcacion. 
Una luz blanca sobre otra roja cuando el práctico viene 
siguiendo la enfilacion de las luces de la isla Balaclava y 
que es preciso vigilar esa dirección. 
Una luz roja sobre otra blanca cuando el práctico debe 
venir de «Little Sea Hill». 
Dos luces rojas verticales cuando no hay tiempo de 
aguardar al práctico y que el buque debe fondeer ó continuar 
en la enfilacion de las luces de la isla Balaclava para buscar 
mejor fondeadero. 
De dia se harán estas mismas señales con banderas de 
los colorss correspondientes al de las luces. 
Les buques salientes pueden dejar los prácticos en el 
buque-faro, si no necesitan ya de sus servicios. 
Carta núm. 524 de la sección V I . 
Madrid 19 de Junio de 1886.—El Director, Luis Mar-
tínez de Arce. 
Anuncios oíiciales. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION C I V I L 
Don José de Eguia ó sus herederos, se servirán 
presentarse en este Centro Directivo dentro del plazo 
de nueve dias, contados desde la publicación de 
este anuncio, para enterarse de un asunto que les 
concierne; y se les previene que si no lo verifican, 
les parará el perjuicio que hubiere lugar. 
Manila 22 de Abril de 1887.—El Subdirector in-
terino, Miguel Ferrer y Plantada. 
obra por la cantidad de (aqui el importe en 
letra y guarismo). 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo: 
"Proposición para la adjudicación en concierto pú-
blico de la obra de fabricación y entrega de veinti-
siete fuentes de vecindad para las obras del abas-
tecimientos de aguas." 
Manila 19 de Abril de 1887.—Bernardino Mar-
zano. 1 
Debiendo cumplir en tolo este mes, el tiempo de 
arriendo de los nichos de adultos y párvulos del Cemen-
terio general de Dilao, respecto de los cadáveres que en-
cierran los mismos, cuyos nombres se relacionan á con-
tinuación; el Excmo. Sr. Corregidor en decreto de esta 
fecha, se ha servido disponer, que los interesados que 
deseen renovar el arriendo referido, lo verifique dentro 
del plazo de diez dias, contados desde el siguiente al del 
primer anuncio en la Gaceta oficial; en la inteligencia 
que de no hacerlo asi, serán desocupados los nichos, y 
depositados en el osario común los restos que contengan 
los mismos, pudiendo los interesados recoger las lápidas 
que tuviesen aquellos dentro del término de un mes, 
contado también desde el dia siguiente al del vencimiento 
dei plazo anterior, pues de lo contrario quedarán á bene-
ficio del expresado Cementerio y se venderán en concierto 
público. 
S E C R E T A R I A D E L EXOMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y S. L. CIUDAD DE MANILA. 
E n virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Cor-
íegidor de esta Ciudad en decreto de esta fecha, se 
ha señalado el dia 2 de Mayo próximo á las diez 
de su mañana para la adjudicación en concierto 
público de la obra de fabricación y entrega de veinti-
siete fuentes de vecindad para el servicio de las 
obras del abastecimiento de aguas potables á esta 
Capital, cuyo importe asciende á la cantidad de 
novecientos noventa y nueve pesos ($ 999<00). E l 
acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. Sr. 
Corregidor de esta Ciudad en su despacho situado 
«n las Casas Consistoriales, hallándose de mani-
fiesto en esta Secretaría, el pliego de condiciones que 
ha de regir en el concierto. Las proposiciones se ar-
reglarán exactamente al modelo y se presentarán 
en pliegos cerrados, admitiéndose solamente durante 
la primera media hora del peto. Los pliegos deberán 
contener el documento que acredite haber consig-
nado como garantía provisional para poder tomar 
parte en la licitación, la cantidad de diez y nueve 
peses, noventa y ocho céntimos en metálico, deposi-
tada al efecto en la Caja de este nombre de la 
Tesorería general de Hacienda ó en la del Excmo. 
Ayuntamiento. Serán nulas las proposiciones que 
falten á cualquiera de estos requisitos y aquellas 
cuyo importe exceda del presupuesto. Al principiar 
el acto del remate se leerá la Instrucción de subas-
tas y en el caso de precederse á una licitación ver-
bal por empate, la mínima puja admisible será la 
de cinco pesos. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don N. N: vecino de , con cédula personal que 
exhibe, enterado del anuncio publicado por la secre-
taría del Excmo. Ayuntamiento en del mea 
próximo pasado, de los requisitos que se exigen para 
la adjudicación en concierto público de la fabrica-
ción y entrega de veintisiete fuentes de vecindad 
para el servicio de las obras del abastecimiento de 
aguas, y de todas las obligaciones y derechos que 
señalan los documentos que han de regir en el con-
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5 Joaquín Orlae. 
7 Carmelo de Ocampo. 
6 D.a Silvina de León. 
7 María Consolación Oleg.0 y Ram.z 
8 Claro Santiago. 
7 
19 
Manila 21 de 
Cárlos Aguado y Reyes. 
2 Cármen Otero. 
2 Cárlos Feria. 
D.a A.tnanda Marcaida. 
» Bonifacia de la Rosa. 
Antonio V i venció del Rosario. 
D. José Carbejar y Martínez. 
Prorogados. 
8 D. Natalio Regalado. 
5 » Agustín Cano y López. 
6 * Gregorio Mallen y Sainz. 
9 D.a Aleja Cuenco. 
Nichos de párvulos. 
150 Esperanza Villa Real, 
153 Angela Aimarás. 
154 Evaristo Garrido. 
155 Gertrudis Enriquez. 
204 Matías Feliciano y Zamora. 
Prorogados. 
157 María Eugenia Fernandez de Bayot. 
160 Antonio del Busto. 
Abril de 1887.—Bernardino Marzano. 2 
Tesorería, debiendo advertirles que después de K L mi 
expresada fecha 28 no se hará pago ninguno g 
dichas clases, sin perjuicio de consignar los q^r 
dejaron de percibir en la nómina que formará 
efecto en el mes próximo. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los ¡u* 
resados. I 
Manila 22 de Abril de 1887.-—Luis Sagúes. 
Por el presente, se llama y hace saber á O. m 
cente del Castillo y D. Jacobo San valle, Admi^ 
trador é Interventor que han sido de la Adminstracioji' el 
de Hacienda pública de Camarines Sur, que deb^6 
presentarse por si ó por medio de apoderados, 
esta Tesorería de mi cargo y Negociado de alcanclp^ 
y desfalcos, á fin de enterarles de un asunto (jj5^ 
les concierne. 
Manila 20 de Abril de 1887.—Luis Sagúes. 
|acie| 
ADMINISTRACION C E N T R A L DE L O T E R l ^ 
DE FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro fecha 20 del 
tual, ha sido autorizado D. Simón Galrrey, vecii&J 
de la provincia de la Union para rifar un carru8jL0l 
araña enganchado á dos caballos oscuros en coísi 
binacion con el sorteo de Lotería que deberá c 
brarse en el mes de Junio próximo. 
L a rifa se compondrá de 250 papeletas al pr 
f de 1 peso con 50 céntimos cada una, hallándoK 
depositado dicho efecto en poder de D. ¡VIariaindr 
Gaertan, vecino también del pueblo de S, Juan « 
aquella provincia. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el 
glamento del ramo, se publica en la Gaceta o/ííi'^ 
para general conocimiento. 





MONTE D E P I E D A D 
Y CAJA DE AHORROS DE MANILA. 
Dirección. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesad 
resguardos talonarios de empeños de alhajas en estos [ 




































































ADMINISTRACION C E N T R A L DE R E N T A S 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Para enterarles de un asunto que les concierne, 
se cita y emplaza á D. Cenon Agustines de la Cruz 
y en caso de su fallecimiento, á sus herederos ó 
persona que les represente, para que comparezcan en 
esta Administración Central de Rentas y Propieda-
des, dentro del iraprorogable plazo de 30 dias, á 
contar desde la fecha de la publicación de este anun-
cio, con apercibimiento, de que, si así no lo hicie-
sen se le pararán los perjuicios que haya lugar. 
Manila 19 de Abril de 1887.—P. S., José Pereyra.l 
ADMINISTRACION GENERAL DE COMUNIOACIONES 
DE FILIPINAS. 
Por el cañonero «General Lezo,» que saldrá de 
este puerto para el de Zamboanga el 25 del actual 
á las seis de la tarde, esta Administración general 
remitirá la correspondencia que se deposite para di-
cho punto, Pollok, Cottabato, Davao, Joló é Isabela 
de Basilan, hasta las cuatro de la misma. 
Manila 21 de Abril de 1887.—P. O., D. Sandin. 
Por el vapor-correo «Salvadora,» que saldrá de 
este puerto para el de Singapore, el Miércoles 27 
del actual á las nueve de la mañana, esta Admi-
nistración general remitirá la correspondencia que 
se deposite para dicho punto y Europa, hasta las 
siete de la misma. 
Manila 21 de Abril de 1887.—P. O., D. Sandin. 
T E S O R E R I A G E N E R A L D E H> P.a 
DE FILIPINAS. 
Desde el 25 al 28 inclusive del presente mes es-
tará abierto el pago de las clases pasivas residentes 
en la Península que perciben sus haberes por esta 
Los que se crean con derecho á dichos documenta 
presentarán en esta oficina á deducirlo en el térmim , J 
nueve dias, contados desde la publicación del presente i rtesp 
ció en la «Gaceta»; en la inteligencia que de no hi 
en el referido plazo, se expedirán nuevos resguardos ai! J 
de dichos interesados, en equivalencia de los primitivo-
narios que quedarán desde luego sin ningún valor ni« Se 
Manila 29 de Abril de 1887.=Dr. Manuel Marzi« J 
SECRETARÍA HE I.Á. J Ü N T 4 B E KEA.LES A L M O P ^ J j 
El dia 6 de Mayo próximo á las diez da la mañaj lal 
•unastará ante !a Junta de Reales Almonedas de esta Upw «gif 
se constituirá en el Salón de actos piíblicos del edificio llafflíj m 
tigua Aduana y ante la subalterna de la provincia de Nueva ^  i 
servicio del arriendo por un trienio de la renta de los fuma^ ^it 
anfión de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego fle ^ 1 
clones que se inserta á ooutinuactoa. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá pof 
marque el reloj que existe en el Salón de actos pun'1' 
Manila 5 de Abril de 1887.—Miguel Torres. , 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENT.VS T PROPIEDADES DE • 
Pliego de condiciones generales jurídico-adminUtrativjU | 
esta Administración Central para sacar á subasta W 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, y W sl \ L 
de Nueva Eeija, el arriendo de los fumaderos de an^0^u.4 e 
tJtncta de referencia, redactado con arreglo^ d las ¿vr I 
vigentes para la eontraiacion de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 'A 
Ka La Hacienda arrienda en pública almoneda si ?^  
«e lus ivo de introducir, beneficiar y vender el opio .; 
necesitarse dentro de los establecimientos destinado» • 
destinen para fumaderos de esta droga. , d ,'ej 
2. a La duración de la contrata será de tres ^ ' ¡ i ae,J 
oezarán á contarse desde el dia en que se notifiq118 ^ .eíf 
lista la aprobación por el Excmo. Señor Intendente f j | RH 
Hacienda, de la^escritura de obligación y fianza * "f 
Iratista debe otorgar, siempre que la anterior «"¿J g 
blere terminado. Si á la notificación del ^efe l^,10ueío,l ti ] 
contrata no hubiera terminado, la posesión del ou^ Ü | l 
lista será forzosamente desde el dia siguiente a' I 
miento de la anterior. , jtf 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en cantina 
la de treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos P 
y tres céntimos. . ^ 
4. a E l Resguardo general de Hacienda prestar* 
iionados que el contratista tenga, los auxilios 1 
faceta de Manila.—Niím, 112 24 Abril'de 1887. 537 
persecución del cootrabando del expresado artículo. 
I^ k "gg el caso de dispouer S. M. la supresión de esta Renta, 
V rta ta Hacíí,nda el derecho de rescindir el arriendo, 
r t'so al contratista con medio año^d« anticipacioB. 
Obligaciones del Gontratitta.\ 
iatroduciren la Tesorería Central ó en la Administración de 
'pública de la provincia de Nuera Ecija por meses aotici-
Üeaño» el iínP0,'íe de la contrata. E l primer ingreso tendrá 
gl mismo dia en que haya de posesionarse el contratista, 
1 f.gsivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia aa que 
)0el anterior. 
v i Se garantizará el contrato con una fianza equivalente al 
jel importe total de! servicio, prestada en metálico 6 
]m%re5 autorizados al efecto. 
Cifttl Cuando por inciimt»Í¡raiento del contratista al oportuno 
cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó parta 
áaoza, quedará obligado dicho contratista á reponerla in-
'^ente, y si asi no lo verificase, sufrirá la multa de veinte 
tidad de mil quinientos setenta y dos pesos trece céntimos cinco 
por ciento del tipo fijado para abrir postura en el trienio de 
la duraoion, debiendo unirse el documento que lo justifique á 
la proposición. 
28. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no escluye el derecho de licitar en esta contrata. 
99. Los iicitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
tus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, estendidas ei 
papel del sello 10.o firmadas y bajo la fórmula que se designa a? 
final de este pliego; indicándose además en el sobre la corres-
pondiente asignación personal. 
30. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 96. 
31. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifiqua 
«1 presente pliego de condiciones á excepción del articulo 3.o 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
32. No se admitirán después mejoras de ninguna especie re-
lativas al todo ó á parte alguna del contrato, caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la vi« 
,r cada día de dilación, pero si esta excediere de quince I gubernativa al Excmo. Sr. Intendente que es la Autoridad Su-
dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematante ! perior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facultades 
" l\os efectos prevenidos en el artículo 5.o del Real decreto | compete resolver las cjue se susciten en cuanto tengan relación 
ü^e Febrero de 1852. 
g¡ contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
' Uenda ninguna remuneración por calamidades pública; 
pestes, hambres, escasez de numerario, terremotos, m a n -
incendios y otros casos foí.uitos, pues que no se le 
, ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
[Todo el opio que el contratista introduzca para ei consu-
¡y ¡. ¡os fiimaderos á su cargo, lo almacenará en los depósitos 
•a el efecto tiene destinados la Administración de Aduana 
gl contratista quedará obligado á pagar los derechos ó 
iLtoí que se hallen establecidos ó establezoaD. 
Siempre que el contratista hubiese de estraer alguna ó 
i i ¡B cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pedirá 
^¡Administrador una guia que esprese la cantidad, cuyo 
lento presentará al de Hacienda pública de la provincia 
ie deba consumirse, para cerciorarse éste de la introduc-
dei efecto y espedir la correspondiente tornaguía. 
i la persecución del contrabando de dicha droga, 
el contratista a su costa el número de comisionados 
n lean necesarios, los cuales deberán tener el nombramiento 
Intendencia general, estendido en papel del sello 3.o y 
sellos de derechos de firma de á peso. 
Los comisionados del contratista que quedan referidos 
launa divisa en la forma que determinará su respective 
qué sean reconocidos como tales coa arreglo á lo 
lo por la Superintendencia en decreto de 5 de Octubre 
En la persecución del contrabando cuidará el contratists 
ásus Comisionados no molesten sin justa causa á los ve-
pues de lo contrario se les impondrá el castigo á que 
ID acreedores, y se les recojerán los nombramientos con 
i á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de Noviembre 
I 
El alquiler del local donde se establezcan los fumaderos, 
LJJ' itos de la preparación de la droga y demás que puedan 
r sor otros conceptos, serán de cuenta del contratista. 
Ú contratista avisará á la Administración Central de Ren-
ropiedades por conducto de la Administración de Hacienda 
idela provincia de Nueva Ecija, el sitio ó sitios donde esta-
los fumaderos de los pueblos de la misma, designando el 
'ra de la casa ó calle donde esté establecido. 
No permitirá ei contratista la entrada en los fumaderos 
|üna otra persona que á los chinos y á los agentes del 
io, quedando en su fuerza la prohibición de admitir á 
lorales del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
> Diciembre de 1814. 
El contratista cuidará que en los sitios designados para 
ros se ponga á la puerta de los mismos un rótulo en cas-
ycaracléres chinos con la inscripción siguiente: Fumade-
lico de Opio, núm. 
Bl contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
¡idos en los pueblos de la provincia en que aquellos se 
Lo{0l üilorizados por la Hacienda con conocimiento de la A d -
on Central y de Hacienda pública respectiva. 
' Cuando el contratista realice los subarriendos solicitará 
lie»' Respondientes nombramientos por conducto de la Admi-
'«Msde Hacienda pública de la provincia á favor de los 
j üidadores, para que con este documento sean recono-
.¡"nio tales, acomoanando al verificarlo el correspondiente 
, «Hado y sellos de derechos de firma. 
prohibe á los chinos fumar anfión en sus casal y 
| alguna que no sean en los establecimientos destínadoi 
^ luedando encargadas las autoridades locales, del exacto 
i^ento de este articulo. 
J^ráB de cuenta del rematante los gastos que se írro-
loaíi a la estensíon de la escritura, que dentro de los diez dial 
• ii P'?11168 al en «I116 se 'e notifique la aprobación del re-
naM ictio á su favor, deberá otorgar para garantir ei contrato 
i u{ jo los que ocasione la saca de la primera copia que de-
0 «litar á esta Administración Central para los efectos 
de" Nan, 
I °j.el contratista falleciese antes déla terminación de su 
I o, sus herederos ó quienes le representen continuarán 
\ fe ^0 'as condiciones y responsabilidades estipuladas, 
sia herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por A d -
[i^liado ^ue,ian(l0 suJeta Ia fiailza á la responsabilidad d# 
' el caso deque al terminar esta contrata, no hubiera 
•Pdicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
otinuar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
Po8?0' ^asta (iue y* nuevo contratista, sin que esta 
8da esceder de seis meses del término natural. 
| con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar después de 
esta resolución al Tribunal contencíoso-administrativo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá del rematante 
^ue endose en el acto a favor de la Hacienda y con la aplicación 
oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no se 
cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su virtud 
so escriture ei contrato 8 satisfacción de la Intendencia general. 
Los demás documentos de depósito serán devueltos sin demora 
i los interesados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la intendencia general 
hasta que se reciba el espediente de la que simultáneamente debe 
celebrarse en la provincia de Nueva Ecija, á cuyo expediente se 
unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que componen 
la Junta. 
35. Si por cualquier motivo intentára el contratista la resci-
sión del contrato, no le relevará esta circunstancia del oumpli-
miento de las onligaciones contraidas, pero si ésta rescisión la 
exigiera el interés del servicio, quedan advertidos los lioítadorei 
y el contratista que esta se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36. E l contratista está obligado, después que se le haya apro-
bado por la Intendencia general la escritura de fianza que otor-
gue para el cumplimiento del contrato, á presentar por conducto 
de la Administración Central de Estancadas un pliego de papal 
del sello de ilustre y cinco sellos de derechos de firma por valor 
de un peso cada uno, para la estension del título que le corres-
ponde. 
\ 37. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
| las más ventajosas, se aorirá licitación verbal por un corto tér-
¡ mino que fijará el Presidente solo entre los autores de aquellas, 
! adjudicándose al que mejore mas su propuesta. E n el caso de no 
i querer mejorar ninguno de los que hicieron las proposiciones 
j mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudicación 
{ en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
| No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
i Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
; acredite la personalidad de los Iicitadores, si son españoles ó es-
! trangeros y la patente de capitación si fuesen chinos, con sajé* 
\ cion á lo que determina el caso 5 . ° del art. 3 . ° del Regla-
i mentó de cédulas personales de 30 de Junio de I8S4 y decreto de 
\ la Intendencia general de Hacieada de 8 de Noviembre siguiente. 
I Manila 18 de Abril de 18S7.—El Administrador Central P. S., 
José Pereyra. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Exemo. Sr . Presidente de la Junta de Reale» Almonedas. 
D. vecino de 
frece tomar á su cargo por término de tres años e! arriendo 
ie los fumaderos de anfión de la provincia de Nueva Ecija por 
la cantidad de . 
pesos céntimos, v con entera suje-
ción ai pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber i m -
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de 
pesos céntimos importe del cinco 
por ciento que expresa la condición 27 del referido pliego. 
Manila de de 18 
Es copia, M. Torres. 2 
^omabilidadet que contrae el rematante. 
'Qdo el rematante no cumpliera las condiciones de la 
! iw'j^P'diere que el otorgamiento se lleve á cabo dentro 
| a j a d o en la condición 22, se tendrá por rescindido el 
m^nuício del mismo rematante. Siempre que esta de-
iiie. Ba luRar, se celebrará un nuevo remate bajo iguales 
• Piando el primer rematante la diferencia del prl-
jQndo y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le 
¿ ' °?ado la demora en el servicio, 
-í^uestr no alcanzase á cubrir estas responsabilidades, 
^tIlos. arán los bienes hasta cubrir el importe proba-
!! k .i1!6'0 remate no se presentase proposición 
Ir fetnat* ^ senrici0 Por ia Administración á perjuicio 
ante. 
Jta Je ligaciones feneralei de la Ley. 
1 JconJj^^ido como licitador, es circunstaneí 
f !íaciPJ:Uld.9 a.1 efecto en la Caja de Depósitos ó Deposi-
lett(1{> Pública de ía provincia de N * 
S E C R E T A R I A . D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Administración Civil, 
se sacará i subasta pública el arriendo del arbitrio de la matanza y 
limpieza de reses del 5.o grupo de la provincia de Manila, bajo el 
tipo en progresión ascendente de 560'25 pesos anuales y con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que á continuación se 
inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del 
Arzobispo, esquina á la Plaza de Mariones, (Intramuros de esta 
ciudad) el dia 18 de Mayo próximo las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deseen optar á la subasta podrán presentar sus 
proposiciones estendidas en papel de sello lü.o, acompañando 
precisamente por separado el documento de garantía correspon-
diente. 
Manila 18 de Abril de 1887.—Enrique Barrera y Cal iés . 
Dirección general de Administración Civil de Filipinas, 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de la matanza 
y limpieza de reses en las provincias da primera clase de este 
Archipiélago, reformado con arreglo á las prescripciones de la I 
Real órden núm. 454 de 14 de Junio de 1877 y aprobado por I 
Real órden núm. 4o9 fecha 4 de Mayo de 1880. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses del 5fo grupo de esta provincia de Ma-
nila, bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 560 pesos 25 
céntimos anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública y solemne 
que tendrá lugar simultáneamente ante la Junta de almonedas 
de la Dirección general de Administración Civil y la subalterna 
de la espresada provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerrados y las pro-
posiciones que se hagan se ajustarán precisamente á la forma y 
conceptos del modelo que se inserta á continuación; en la inteli-
gencia de que serán desechadas las que no estén arregladas á 
dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna que no 
tenga para ello aptitud legal, y sin que acredite con el corres-
pondiente documento, que entregará en el acto al Sr. Presidente 
de la Junta, haber consignado, respectivamente en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Administración de 
íá can-iiea<*a pública de la provincia en que simultáneamente se celsbre 
la subasta, la suma de pfs. 8 í pesos 04 cént. equivalente al cinco por 
ciento del importe total del arriendo que se realiza. Dicho documento 
se devolverá á los Iicitadores, cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se retendrá el 
que pertenezca á la proposición aceptada, que endosará su autor 
á favor de la Dirección general de Administración Civil. 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen lot 
oorrespondientes anuncios, dará principio el acto de la subasta 
7 no se admitirá esplicacion ni observación alguna que lo in~ 
íerrumpa. Durante los quince minutos siguientes, los licitadore» 
entregarán al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden que se re-
ciban y después de entregados no podrán retirarse bajo pro-
testo alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para la recep-
j don de pliegos, .e procederá á la apertura de los mismos por 
j el órden de su numeración; se leerán en alta voz;, tomará nota 
, de todos ellos el actuario; se repetirá la publicación para la in-
í taligencia de los concurrentes cada vez que un pliego fuera 
| abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor po í -
i tor, en tanto se decreta por la autoridad competente la adjudi-
cación definitiva. 
7. a Sí resultasen dos ó mas proposiciones iguales, se procederá 
: en el acto, y por espacio de diez minutos, á nueva licitación oral 
entre los autores de las mismas, y trascurrido dicho término se 
adjudicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los Iicitadores de que trata el párrafo ante-
rior se negáran a mejorar sus proposiciones, se adjudicará el ser-
vicio al autor del pliego que se encuentre señalado con el nú raer» 
•rdinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones pre-
sentadas en esta Capital y la provincia, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de almonedas, el dia y hora que 
se señale y anuncie con la debida anticipación. E l licitador 6 
iicitadores de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
nslmente ó por medio de apoderado, entendiéndose que si asi 
no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los cinco dias s i -
guientes al de la adjudicación del servicio, la fianza correspoK-
diente, cuyo valor será igual al diez por ciento del importe to-
tal de! arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que 
deba llenar para el otorgamiento de la escritura ó impidiere que 
esta tenga efecto en el término de diez días, contados desde el 
eiguiente al en que se notifique la aprobación del remate, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, 
eon arreglo al artículo 5.° del Real decreto de 37 de Febrero de 
1852. Los efectos de esta declaración serán: 1.° que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga también aquel 
ios perjuicios que hubiere recibido el Estado por la demora deí 
servicio. Para cubrir estas responsabilidades se le retendrá siem-
pre la garantía de la subasta v aún se podrá embargarle 
bienes, hasta cubrir las responsabilidades probables, si aque-
lla no alcanzase. No presentándose proposición admisible para el 
nuevo remate, se b;irá el servicio por cuenta de la Administración 
i perjuicio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el dia siguiente 
al en que se comunique al contratista la órden al efecto por el 
Jefe de la provincia. Toda dilación en este punto será en per-
juicio de los intereses del arrendador, á menos que causas aja-
nas á su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de Admi-
nistración Civil lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo se 
abonará precisamente en plata ú oro por meses anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar la mensualidad anti-
cipada, dentro de los primeros quince dias en que deba verift-
sarlo, incurrirá en la multa de cien pesos. E l importe de dicha 
multa, asi como la cantidad áque asciéndala mensualidad se saca-
rán de la fianza, la cual será repuesta an el improrogable plazo 
de quince dias, y de no hacerlo se rescindirá el contrato, cuyo acto 
producirá todos los efectos previstos y prescritos en el artículo 5.o 
del Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mérito en la 
cláusula anterior, el Jefe de la provincia suspenderá desde luego 
de sus funciones al contratista y dispondrá que la recaudación del 
arbitrio s^  ' orifique por Administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas disposiciones im-
plicará responsabilidad para el Jefe de la provincia, que la D i -
rección general de Administración Civil le exigirá con arregla á 
las leyes. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores derechos qua 
los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo la multa de 
diez pesos por primera vez y ciento por la segunda. L a 
tercera infracción se castigará con la rescisión del contrato, que 
producirá todas las consecuencias de que se hace mérito es 
la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en todos los pue-
blos que comprende su arriendo, mataderos ó camarines, pro-
vistos del personal y útiles necesarios para la matanza y l i m -
pieza de las reses. 
16. No podra matarse res alguna en otros sitios que los de-
signados al efecto por el contratista. Se autoriza sin embargo la 
matanza en casas particulares para el consumo de sus propios 
dueños, prévio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. Las contravenciones á este artículo se con-
siderarán como matanzas clandestinas, y los que las lleven á cabo, 
además de pagar dobles derechos ai contratista, incurrirán en 
la multa de cinco pesos por la primera vez, diez por la se-
gunda y la tercera infracción se castigará con veinte y seis pesos 
de multa y pérdida de la res, que el Jefe de la provincia desti-
nará á los Establecimientos de beneficencia ó Cárceles públicas. 
17. L a expedición de papeletas que justifiquen la legitimidad 
de la matanza y pago de derechos, la verificará el contratista en 
recibos talonarios, impresos y foliados, que se rubricarán por e l 
Jefe de la provincia y se sellarán sobre el talón, de manera quo 
al cortarlo se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el contratista para 
una soU persona, pudiendo contener todas las reses que aque-
lla mate diariamente para el abasto, espresaodo el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de la provincia 
los libros de papeletas talonarias, tan pronto como haya expe-
dido las doscientas de que debe constar cada libro. 
20. El contratista queda sujeto en lo relativo á la matanza de 
carabaos y reses vacunas á lo que previenen las disposiciones com-
prendidas en el capítulo 3.o del Reglamento para la marcación, 
venta y matanza del ganado mayor aprobado por Real órden de 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por Superior decreto de 
20 de Noviembre siguiente y publicado en la Gaceta núm. 279 
de 3 de Diciembre del mismo año, 
2 ¡ . No se permite matar res alguna cuya propiedad ó legítima 
procedencia no se acredite por el interesado con el documento 
de que tratan los párrafos l.o y 2.0 del art. l.o cap. 1 . ° del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista bajo la multa de cinco pesos, no podrft 
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impedir que se maten reses en todos los pueblos de U com-
prehension de su contrata, con tal que se sujeten los matadores 
k las condiciones establecidas en este pliego y abonen los do-
rerhos de tarifa. 
28. E l contratista está obligado á conservar en el mayor 
aseo los mataderos ó camarines destinados a la matanza, así 
como á cumplir los bandos sobre policía y ornato que le com u-
nique la autoridad, siempre que no estén en contravención 
con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá repra-
sentar en forma legal lo que a su derecho convenga. 
54. La autoridad de la provincia, ios gobernadorcillos y mi 
aistros de justicia de los pueblos harán respetar al contratista 
«orno representante de la Administración, prestándole euantoi 
suxiiios pueda necesitar para hacer efectiva la cobranza del im-
puesto; a cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia del modo que juzgue mas 
conveniente y oportuno, cuidará de dar á este pliego de condi-
ciones toda la jblicidad necesaria, á fin de que por nadie se 
alegue ignorancia respecto de su contenido, y resolverá acerca 
de las dudas que suscite su interpretación y en cuantas reclama-
ciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el derecho de prorogar esio 
contrato por esoacio de seis meses, si así conviniere ásus interese! 
6 de rescindirle, previa la indemnización que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directamente obli 
gflda al cumplimiento de su contrato. Podrá si acaso le con-
viniere subarrendar el servicio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con los sub-
arrendatarios, y que de t^dos los perjuicios que por tal sub-
arriendo pudiera resultar al arbitrio, será responsable única j 
directamente el contratista. Los subarrendatarios quedan su-
jetos al fuero común, porque la Administración considera s» 
contrito como una obligación particular y de interés puramente 
privado. En el caso de que el contratists en todo ó en part« 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediata-
laente al Jefe de la provincia, acompañando una relación no-
minal de ellos y solicitará los respectivos títulos de que debe-
rán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen en el otor-
gamiento de la escritura y testimonios que sea necesarios asi 
eomo los de la recaudación del arbitrio y espedicion de títulos, 
serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado Real decrete 
de 27 de Febrero de 1852, los contratos de esta especie no se 
someterán á juicio arbitral, resolviéndose cuantas cuestionei 
puedan suscitarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos por la vía contencioso-administrativa que señalan lai 
leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratista quedará rescindido 
este contrato, á no ser que los herederos ofrezcan llevar á cabo 
las condiciones estinuladas en el mismo, previo otorgamieotr 
de la escritura <*orrespondien fe-
Manila 6 de Abril de 1887.—El Jefe de la Sección de Go-
bernación, P. O., Miguel Ferrer y Plantada. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobára por el Go-
bierno deS. M. nuevo pliego de condiciones para este servic¡o; se 
reserva la Administración el derecho de acordar con el contratista 
el nuevo tipo anual del arriendo y la aplicación de la nueva 
tarifa bajo la garantía de la escritura otorgada y fianza que cor-
responda, y si no resultara acuerdo entre ambas partes, quedará 
rescindido el contrato, sin que el contratista tenga derecho á in-
demnización alguna. 
Manila 6 de Abril de 1887.—P. 0., Ferrer y Plantada — E s 
copia. Barrera. 
Tarifa de derechos d la que ha de sujetane el contratUta para 
la recaudación del arbitrio de la matanza y limpieza de retes 
en las provincias de 1.a date. 
Por cada res vacuna ó carabao. , pesos. VIS 
Por cada cerdo . " >'25 
Por cada carnero. " »*50 
Las pieles, astas T pezuñas de las reses muertas quedarán á 
beneficio de sus dueños, sin que el contratista, ni la Adminis-
tración tengan derecho mas que al percibo de la< cantidades 
que anteriormente se señalan. 
Manila 6 de Abril de IH87. - E l Jefe de la Sección de (To jerna-
«ion.—P. O., Ferrer y Plantada. 
MODELO DE PROPOSICION. 
O. N . N . vecino de N. con cédula personal de . . . . clase nú-
mero ofrece tomar á su cargo, por el término 
de tres años, el arriendo de los derechos de la matanza y limpieza 
de reses del 5.o grupo de la provincia de Manila por la cantidad 
de.... (pfs ) anuales, y con entera sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en el núm.. . de la Gaceta del dia... del que me 
he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber de-
positado en la cantidad de S'i pesos 04 céntimos. 
Fecha y firma. 2 
CA.SA C E N T R A L D E VACUÍÍAOION. 
£1 Yiérnes 29 del presente mes á las ocho de la ma-
ñana se administra la vacuna. 
Manila 22 de Abril de 1887.—Ramón Bausili. 
Estado del número de vacunados en el dia de la fecha. 
Pueblos, Niños. Niñas. Total. 
Manila. 
Toado naturales. 




Santa Cruz naturales. 




San Fernando de Dilao 
Ermita 
Malate 
Total 21 30 
Nota. Además de los ni ñus es presados en la relación 
anterior han sido vacunados 3 niños europeos. 
Manila 22 de Abril de 1887.—El Vocal de turno, Ramón 
BMBÜÍ. 
o vi delicias judiciases 
Don Fabián Sunyé y Morales, Juez de primera instancia 
en propiedad de este Distrito de Intramuros que de estar 
en actual ejercicio de sus funciones yo el Escribano 
doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Tomás Cárlos 
Rivera, natural de la Ermita de esta provincia, de treinta 
y dos años de edad, soltero y licenciado absoluto de la 
Guardia Civil Veterana, pelo y cejas negros, ojos pardos, 
color moreno, nariz y boca regulares y reo de la causa 
núm. 5248 por abusos contra particulares, para que por 
el término de treinta dias, contados desde esta fecha se 
presente en este Juzgado ó en la cárcel pública de esta 
provincia para contestar á los cargos que le resultan en 
la meocionada causa, apercibido que de no verificarlo se 
sustanciará la misma en su ausencia y rebeldía hasta dictar 
definitiva parándole además los perjuicios que en derecho 
haya lugar. 
Asimismo ruego y encargo á todas las autoridades y 
demás munícipes de justicia procedan á la aprehensión, 
captura y remisión en su' caso á este Juzgado con la de-
bida seiíuridad del referido procesado. 
Dado en Manila á 20 de Abril de 1887 —Fabián Sunyé. 
—Por mandado de su Sría., Francisco R. Oruz. 
Por providencia del 8r. Juez de primera instancia del 
Distrito de Intramuros, dictada en 21 del actual, en las 
actuaciones promovidas por doña Francisca Ruiz, sobre 
i declaración de heredero, 56 cita, llama y emplaza á todos 
* los que se crean con derecho á heredar »1 difunto don 
Fermin Ruiz, se presenten en este Juagado dentro de 9 
dias, contados desde esta fecha á deducir eu acción, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo les pararán los perjui-
cios que en deiecho haya lugar. 
Manila y Escribanía del Juzgado fíe primera instancia 
de Intramuros á 22 de Abril de 1887.—Francisco R. 
Cruz. 
En virtud de lo dispuesto por el Sr. Juez de primera 
instancia del distrito de Quiapo, en providencia dictada 
en las «ctuaciones de jurisdicción voluntaria promovidas 
por doña Pantaleona Rivera, sobre propiedad de una casa 
de materiales fuertes con techo de hierro galvanizado, 
compuesta de planta alta y baja, y edificada en un solar 
del barrio de S. Luis del arrabal de la Ermita que mide 
veintitrés metros de frente con veintisiete metros y cin-
cuenta centímetros de findo lindando por la entrada calle 
de 8. Luis en medio con el campo de Batfumbayan, por 
la derecha de su entrada calle sin nombre con el solar 
de D. Víctor Tobillo por la izquierda con el de la pro-
piedad de la mencionada doña Pantaleona Rivera y por 
la espalda ¿on el de D. José Villaflir: se cita, llama y 
emplaza á los que se consideren con derecho á la finca 
deslindada, par» que en el término de nueve dias, con-
tados desde la fecha de este anuncio, se presenten á de-
ducirlo ante este Juzgado por sí ó por medio de apode-
rado, bajo apercibimiento en otro caso de lo que en de-
recho hubiere lugar. 
Quiapo y oficio de mi cargo á 20 de Abril de 1887. 
—Plácido del Barrio. 
Don Rafael Soriano y Bernar, Juez de primera instancia 
del Juzgado del Distrito de Tondo. que de estar en el 
actual ejercicio yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo al acusado 
Antonio G»rcía, indio, soltero, de diez y ocho años de edad, 
natural de Quingua provincia de Bulacan, hijo de Andrés 
y de María Tayao, vecino del arrabal de Tondo empadro-
nado en la servidumbre doméstica y de oficio cochero, para 
que dentro del térinino de treinta dias, contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente en la «Gaceta 
oficial> de esta Capital, comparezca en este Juzgado para 
ser notificado de una providencia recaída en unas actuacio-
nes preliminares de un juicio verbal de faltas seguido contra 
el mismo por lesiones, apercibido que de no hacerlo se 
sustanciará y fallará el juicio en su ausencia y rebeldía 
parándole los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Tondo 21 de Abril d« 1887.—Rafael Soriano. 
—Por mandado de su Sría., Pedro G. En rico. 
Por el presente cito, y Hamo al ofendido Pedro de L i r a 
lesionado por Antonio García para que en el término de 
nueve dias, contados desde el siguiente al de la publica-
ción de este edicto en la «Gaceta ofieial> de esta Capital, 
se presente en este Juzgado para ser notificado de una 
providencia recaída en unas actuaciones preliminares de 
un juicio verbal de faltas seguido entre los mismos por 
lesiones, apercibido que de no hacerio dentro del término 
señalado es procederá á lo que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Tondo á 21 de Abril de 1887.—Raf-.el So-
riano.—Por mandado de su Sría , Pedro G. Enrico. 
Don Ramón Alvarez de Soto, Juez de primera instancia 
de esta provincia de Nueva Ecija que de estar en pleno 
ejercicio de sus funciones yo el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 1.*, 2.a y 
3.* Vez al procesado ausente Regino Vianson (a) Higino, 
indio, soltero, de treinta y un años de edad, del baraugay 
de D. Bonifacio Santol, vecino de Santa Rosa de esta pro 
I vincia, para que por el término de treinta dias, 
1 desde la publicación de este edicto se presente 
{ Juzgado ó en sus cárceles á contestar los cargos qq, 
I el mismo resultan de la causa núm. 4320 por lesión, 
| de hacerlo así le oiré y administraré justicia y de 
i trario seguiré sostañoiando ei juicio eo su auseoo 
beldía perándo'e los perjuicios que en derecho h&y,' 
Dado en el Juzgado de San Isidro 28 de 
1887.—Ramón A. de Soto.—Por mandado de su 
Catalino Ortiz y Airoso. 
Por el presente cito llamo y emplazo por l,a, 2.1 
vez á los procesados ausentes Juaa Gaidao 
Domingo M^ñ*gan y Máximo Ba-ig* los d )S pri,me 
cinos de Villasis provincia de Pangasioan y el ^ 
S. Quintin de esta, para que por el término de 
dias, contados desde la publicación de este edicto 
senten en este Juzgado ó en sus cárceles á conteij 
cargos que contra los mismos resultan de la Cfiusa 
por hurto; que de hacerlo así les oiré y administré 
ticia y de lo contrario, seguiré sustanciando el 
su ausencia y rebeldía parándoles los perjuiciog 
derecho haya lugar. 
Dado en el Juzgado de San Isidro 2 de Abril de 
Ramón A. de Soto.—Por mandado de su Sría., (| 
Ortiz y Airoso. 
Don Antonio Majarreis, Juez de primera instanoi» ( 
gado de esta provincia de Pangasman, por SIIJI 
reglamentaria de cuyo actual ejercicio de sus fm 
yo el presente Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á dofu 
Cazón, mestiza, natural de esta Capital, vecina de (jl 
de 56 años de edad, soltera, para que por el tém 
9 dias, cootados desde la última publicación enl 
ceta oficial», se presente e i este Juzgado para 1 £, 
en la causa núm. 9283 seguida contra desconoiiii rjrse 
incendio, apercibida que de no hacerlo se !e j 
perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Lingayen á 14 de Abril de 1887.--










Don Raymundo Puig y Durán, Juez de 1.a insta " 
esta provincia de Tayabas, que de estar en pleno ( I8 
de sus funciones yo ei infrascrito Escribano doj * 
Por el presente cito, llamo y emplazo al auseni ? 8 
Narsabal, natural y vecino de esta Cabecera, pan 
el término de 30 dias, contados desde esta fech», 
senté en este Juzgado ó en las cárceles de esta pi 
á fin de responder los cargos que contra el mismoié 
de la causa núm. 3008 que instruyo por rubo. 
hacerlo así se le oirá y administrará justicia y c 
trario se sustanciará la causa en su ausencia y 
parándole los perjuicios consiguientes y se eDt4! 
todas las actuaciones referentes al mismo con leí 
del Juzgado. 
Dado en Tayabas á 14 de Abril de 1887.—Raj 
Puig.=Por mandado de su Sría., Anselmo Lachu 
Don Miguel Celaya Ondarra, Alférez del seguif 
tallón del Regimiento Peainsmar de Artillería, J 
nombrado por el Sr. Comandante Capitán Jefe 
fuerzas expedicionarias del Cuerpo en MindaDii 
Habiéndose ausentado de la Plaza de Cottabato 
del dia 14 de Marzo próximo pasado el artilN; 
sesta compañía del espresado Batallón y Regimi1!11 
nuel Morantes Villafró. 
Usando de los facultades que en estos oftsos_« 
las Reales ordenanzas á los oficiales del Ejército, 
presente cito, llamo y emplazo por primer edicto» 
rido artillero, señalándole Us guardias de Preveo^  
los cuarteles del Regimiento, donde deberá ] 
dentro del término de 10 dias, á contar desde 
oacion del presente edicto á dar sus desuargos, M 
de no presentarse en e; plazo señalado se seguirá 1 
y se sentenciará en rebeldía. 
Manila 11 de Abril de 1887.—Miguel Celaya 
Don Pedro Gil Arasüez, Capitán de la segunda1 















que por el delito de homicidio en la persona fl» 
de segunda de la propia Compañía y tercw 
Larca, hallándose prestando el servicio peciili9r 
tituto, se instruye contra Inocentes Isana Irabo".^  
Habiéndose ausentado del pueblo de Mah0^ 
provincia de Capiz, el citado Inocentes Isao» ^ 
cinco individuos mas que componen su partida y8^  
estoy procesando como presuntos reos en dioh* 
Usando de las facultades que concede 1» j1^ 
juiciamiento Militar, por este primer edicto, ^ 
emplazo al espresado Inocentes Isana Irabo'i . ! 
compañeros, para que en el término de 30 a18".. 
fecha de publicación de este edicto compareZV 
casa cuartel que ocupa la fuerza de la Goaf . ^ 
la cabecera de Capiz á prestar indagatoria, p1^ ' 
que de no comparecer en el mencionado P 
seguirán los perjuicios á que haya lugar, ^ i j * 
Capiz 22 de Marzo de 1887,=Pedro ^ 
mandato, Luis Fernandez. 
— Imprenta Amigos del País calle Real n^-
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